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Abstract 
 
This paper investigates the genres employed in Louise Bokkenheuser’s Hvad der ikke slår dig ihjel: 
reportager fra København og Bagdad. To do this, the paper examines the work itself, by conduc-
ting a genre analysis of the text. The focus of this study is to determine the significance of utilizing 
both fictional and nonfictional genres and writing styles in the telling of Louise Bokkenheuser’s 
story. The paper will clarify and define the genres applied in the text, using various literary theorists 
and carefully chosen literature. In concordance with determining the use of the genres in the text, 
the paper will include a clarification of the psychological term trauma, which will assist in analy-
zing and defining the genres of the text. The study will thusly take an hermeneutic approach, as it 
will rely on humanistic theories, and proceed according to humanistic methods of interpretation and 
reflection, creating a circular relation between interpreter and the subject of interpretation. Through 
the general and genre-specific analysis and diskussion, the paper will conclude that the text consists 
of characteristics from the genres; reportage, New Journalism, essay, autobiography, bildungsroman 
and memoirs. The findings of this study are, that the first part of the text can be categorized mainly 
under autobiography, whereas the second part of the text is greatly influenced by journalistic genres 
such as reportage and New Journalism. The study determines that the consequences of the text’s 
title, plot, character, narrative, writing style and genre, is that the reader is better equipped to assess 
the credibilty of the author and thus the story. The study concludes, that the hybridity of the text has 
significance for the story’s credibility and truth value, as well as the reader’s capability to immerse 
in the story. 
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Indledning & motivation 
 
Louise Bokkenheuser er forfatter til værket Hvad der ikke slår dig ihjel - Reportager fra København 
og Bagdad, der handler om Louise Bokkenheusers eget liv. En bog der berører familie og krig, at 
gennemgå et liv præget af traumatiske hændelser, og til slut finde mening i sin tilværelse. Bokken-
heuser bruger en lakonisk skrivestil hvilket vi finder interessant, da bogen omhandler personlige og 
traumatiserende begivenheder i forfatterens liv, emner som i den grad involverer følelser. Vi finder 
det derfor relevant at se på, hvordan fænomenet traume kommer til udtryk i Bokkenheusers værk. I 
opgaven bliver der yderligere redegjort for traumebegrebet. Herefter vil vi benytte dette fænomen i 
vores analyse især lægge vægt på Bokkenheusers beskrivelser af døden, hendes brug af troper og 
hvorledes traumet kommer til udtryk gennem Louise som karakter.  
 
I læsningen af teksten undrede vi os over sammenhængen mellem de forskellige dele af værket. Det 
undrede os især, hvorfor Bokkenheuser inkluderer en beretning om et personligt barndomstraume, 
og markerer denne som en nødvendighed for beskrivelsen af Irakkrigen. Det interessante ved vær-
ket er også dets genremæssige hybriditet indenfor både skønlitterære samt faglitterære genrer. Hvad 
betyder genrehybriditet ved værket og dets fortælling? Vi finder ligeledes den faglige udfordring 
interessant, der ligger i at definere værket genremæssigt. Værket omtales som “Reportager fra Kø-
benhavn og Bagdad”, men kan der overhovedet være tale om et journalistisk værk, når der tydeligt 
afspejles skønlitterære træk i Hvad der ikke slår dig ihjel? 
 
Formålet med dette projekt er at belyse hvilken betydning de to former for traumer, der bliver be-
skrevet i værket, har for forståelsen af Bokkenheusers fortælling, at diskutere forholdet mellem 
værkets dele, samt hvorledes værkets genrehybriditet påvirker værkets indhold. Ud fra disse over-
vejelser er vi kommet frem til følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
 
Hvilken betydning har det for teksten, at Louise Bokkenheuser inddrager træk fra såvel faglitterære 
som skønlitterære genrer i værket Hvad der ikke slår dig ihjel? 
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Problemstillinger 
 
• Hvilke forventninger til læsningen skabes i bogens paratekster, og hvilken betydning har det 
for læsningen af hypoteksten? 
• Hvilke genrer trækker teksten på, og hvilken betydning har det for teksten, at den er en gen-
rehybrid? 
• Hvilken betydning har det for teksten, at den er delt i to dele, og hvilke forskelle og ligheder 
har første og anden del af bogen? 
• Hvilken rolle spiller traumebegrebet i værket? 
• Hvordan forventningsafstemmer prologen med læseren, og hvilken betydning har det for 
læsningen af resten af bogen? 
• Har Louise som karakter gennemgået en udvikling? I så fald hvilken? 
 
Hypotese 
 
Hypotesen opstod ifm. opstartsfasen i projektet, inden hele værket var læst, analyseret og fortolket. 
Den umiddelbare formodning var, at genrehybriditeten i værket bl.a. kommer til udtryk i en indde-
ling af bogen i to dele samt en prolog og en epilog, som rent genremæssigt både minder om hinan-
den og adskiller sig fra hinanden. Denne antagelse viste sig senere også at stemme overens med 
analysen og fortolkningen.  
Derudover havde vi en anden hypotese om, at genrehybriditeten også kom til udtryk i det selvmod-
sigende forhold mellem paratekst og hypotekst. Parateksten på forsiden beskriver værket som be-
stående af reportager, og alligevel er genrebetegnelsen hverken rammende for første eller anden del 
af bogen. I ingen af bogens fire dele optræder Louise Bokkenheuser som den neutrale iagttager, 
fluen på væggen. Denne uoverensstemmelse mellem forventningsafstemning og indhold kan give 
læseren en mistillid til stoffets sandfærdighed eller en uforstående tilgang til teksten. Senere i pro-
jektforløbet er denne hypotese blevet afkræftet. Betegnelsen “reportager” viste sig ikke at være fyl-
destgørende for bogens indhold. I stedet peger denne kategorisering på nogle bestemte forhold ved 
og i teksten, som uddybes i projektet. 
 
Læsevejledning  
 
Projektets disposition er styret af problemformuleringen. For at besvare hovedspørgsmålet, er der 
nogle underspørgsmål, som skal besvares. Ydermere er det relevant hvilke informationer, der er 
over- og underordnede hinanden, dvs. hvilken relation indholdselementerne har til hinanden. 
	   6	  
 
Analysen belyser hovedværkets inddragelse af forskellige genrer. Analysen er bygget op omkring 
det formål, at finde frem til, hvilke genrer værket trækker på. Derfor starter analysen med udvalgte 
snit fra en analysemodel, som kan være med til at kategorisere teksten i genrer. Denne analysemodel 
er hentet fra Annemette Hejlsteds Fortællingen. Hvad der ikke slår dig ihjel gør op med den klassi-
ske journalistiks stræben efter objektivitet. Bogen giver udtryk for en holdning om, at virkeligheden 
altid vil være set gennem et menneskes øjne, og derfor findes der ikke kun én virkelighed. Dette 
kommer til udtryk i analyseafsnittet om New Journalism. En del af det, der kendetegner New Jour-
nalism er, at det er en form for journalistik, som henter inspiration fra fiktion. Desuden inddrages 
personlige erfaringer og oplevelser med henblik på en refleksion over forskellige emner, som vi 
også kender det fra essayistikken. Hvad der ikke slår dig ihjel handler bl.a. om reporte-
ren/forfatteren selv, hvilket ikke anvendes i New Journalism. Derfor må en del af analysen komme 
ind på genren selvbiografi. I dette analyseafsnit kommer det til udtryk, at bogen også henter træk fra 
erindringslitteraturen. Til sidst må det medtages, at der er en klassisk dannelsesrejse at finde i bo-
gen, hvilket fører til en afsluttende analyse med udgangspunkt i dannelsesromanen.  
I diskussionen bliver de allerede fremviste pointer fra analysen stillet op overfor hinanden og nye 
taget op. Det sker med det formål, at besvare problemformuleringen, og derfor vil det bl.a. blive 
diskuteret hvilket forhold, der er mellem de forskellige genrer i værket, og hvilken betydning det har 
for teksten, at der inddrages forskellige genrer. Derudover vil det blive diskuteret, hvilke forskelle 
og ligheder der er mellem første og anden del af bogen. Diskussionen inddrager spørgsmålet om, 
hvorvidt der findes nogle hovedbudskaber i teksten og i så fald hvilke. Diskussionen vil berøre hvil-
ken rolle traumebegrebet spiller i teksten, og om det understreger et gennemgående budskab. I dis-
kussionen vil vi også komme ind på, om genrehybriditeten har en funktion som bearbejdelse af 
traumatiske oplevelser, og om den har en effekt på læseren ift. oplevelsen af teksten. 
I dette projekt bærer forfatter, fortæller og karakter i hovedværket det samme egenavn, dog er disse 
tre ikke identiske. Derfor er det vigtigt at skelne imellem dem. Forfatteren vil blive omtalt ved for-
navn og efternavn eller blot ved efternavn, og karakteren og fortælleren vil blive omtalt som Louise. 
 
Referat af Hvad der ikke slår dig ihjel 
 
Genstande for vores analyse er bogen Hvad der ikke slår dig ihjel - Reportager fra København og 
Bagdad af Louise Bokkenheuser. Udgivelsesåret er 2010. 
Ét af de mest iøjnefaldende træk ved bogen er, at den består af to dele, samt en prolog og en epilog. 
Første del foregår i København, anden del foregår i Bagdad, deraf undertitlen “Reportager fra Kø-
benhavn og Bagdad”. Det er meget tydeligt, allerede i prologen, at ordet “reportager” ikke er en 
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fyldestgørende genrebetegnelse for denne bog. En forforståelse hos læseren om, at reportager ikke 
er kendetegnet ved at handle om forfatteren selv, tvinger læseren til at forholde sig til ordvalget i 
parateksten1 og genrehybriditeten i værket. I prologen forklarer Louise Bokkenheuser bl.a. hvordan 
værket blev til. En redaktør fra Gyldendal kontaktede hende med interesse i en bog om Irakkrigen. 
Bokkenheuser skriver i prologen: “Vi talte frem og tilbage om, at jeg var mindre interesseret i en 
analyse af mellemøstlig storpolitik eller en debatbog om krigens præmisser. Det, der i stedet optog 
mig, var rejsen til Irak, der for mig var begyndt i København mange år tidligere, og den længsel 
efter opbrud og skibskatastrofer, jeg altid havde haft” (Bokkenheuser, 2010: s. 8)2. Allerede her 
lægger forfatteren op til en højst personlig beretning. 
Første del af bogen beskriver Louises historie. Den indeholder fortællinger om hendes familie og 
glimt fra hendes liv op til det tidspunkt, hvor hun vælger at tage imod tilbuddet om at korrespondere 
fra Irak. To omvæltende begivenheder præger første del - moderens og faderens død kort tid efter 
hinanden, da Louise er henholdsvis tretten og femten år gammel. Anden del handler om Louises liv 
under opholdet i Irak. Epilogen giver et billede af, hvad der sker med Louise og hvilke tanker og 
følelser hun har efter hun er rejst fra Irak, og opholdet er slut. 
 
Dimensionsforankring 
 
Projektet forankres i dimensionen Tekst og Tegn, da projektets hovedproblem; hvilken betydning 
det har for teksten, at der inddrages træk fra såvel faglitterære som skønlitterære genrer, tager ud-
gangspunkt i et tekst- og tegnteoretisk emne, ved brug af den narrative analysemetode fra Fortæl-
lingen af Annemette Hejlsted. I projektet arbejdes der dermed med den hermeneutiske metode til en 
analyse og fortolkning af Hvad der ikke slår dig ihjel. Ud fra projektets analyse samt diskussion, 
behandles problemformuleringen, for til slut at komme frem til en besvarelse på denne (Studieord-
ningen for Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2013: 31). 
 
Videnskabsteoretiske overvejelser 
 
Projektet består af det videnskabelige problem, den videnskabelig genstand og empirisk materiale. I 
dette projekt er materialet fundet før problemet - gruppen er stødt på bogen Hvad der ikke slår dig 
ihjel, og den har vagt en interesse. Dernæst er første udkast til problemet udformet. Det første ud-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Paratekster er de tekster der står ”rundt om” selve hovedteksten, også kaldet hypoteksten.  
2 I resten af projektet vil værket Hvad der ikke slår dig ihjel blot angives med sidetal i referencerne.	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kast til, hvad det videnskabelige problem kunne være, lød således: Hvordan underbygger værkets 
struktur dets indhold, og hvad har dette af betydning? 
 
Den videnskabelige genstand 
 
Efter læsningen af bogen, har gruppen udvalgt de dele af den, som skal analyseres og fortolkes, dvs. 
der er sket en præparering af materialet. Her gøres materialet til et generisk objekt, i og med, at det 
får en generel udsigelseskraft frem for en individuel udsigelseskraft. En del af den videnskabelige 
genstand er eksempelvis nogle af de sproglige virkemidler, der forekommer i bogen. Det er f.eks. 
opbygning, troper, fortæller etc.  
 
Når der er skabt denne forbindelse mellem materiale og problem, tilpasses materialet til problemet. 
Nu hvor første udkast til problemet er udformet, er bogen, som er genstanden for analyse og for-
tolkning ikke nok til at besvare problemet. Materiale om at analysere og fortolke fremskaffes også. 
Således er der en vekselvirkning mellem problemet og materialet. 
 
Materiale for undersøgelse 
 
Materialet består af den bog som analyseres og fortolkes og faglitteratur om bl.a. litteraturanalyse, 
genrer og traumebegrebet. Når faglitteraturen om tekstlige virkemidler er læst, tilpasses genstanden 
til den nye viden, og bliver udvidet el. indskrænket på forskellige måder. Gruppens viden om genrer 
udvides, og dermed kommer der et nyt fokus, når hovedværket bliver læst igennem anden gang. Ud 
fra den nye genstand udvælges nyt materiale. Eksempelvis udvides materialet til at omhandle trau-
mebegrebet, da det også er centralt for projektet. På denne måde sker der en vekselvirkning ml. 
genstand og materiale. 
 
For at sige noget om bogens genrer er det nødvendigt med et teoretisk greb om, hvad der menes 
med genrer. Heri ligger en vekselvirkning ml. genstanden og problemet. Der sker flere omformule-
ringer af problemet pga. ny teoretisk viden. Problemformuleringen er derfor endt med at lyde ander-
ledes end den startede med at gøre. Problemet er endt med at have fokus på genrehybriditeten i 
værket, da dette fokus også nødvendigvis må inkludere en belysning af bl.a. værkets opbygning og 
centrering omkring traumebegrebet. Samtidig skal indsamlingen af teori passe med problemet i for-
længelse af ændringer i problemformuleringen. Heri består vekselvirkningen ml. genstand og pro-
blem. 
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Metode 
 
Hermeneutik 
 
Fortolkning er en metode, som er blevet brugt i projektet, for at besvare problemformuleringen. Det 
er den reflekterede og metodisk disciplinerede procedure, vi bringer i anvendelse for at forstå en 
litterær tekst. “I litteraturvidenskabelig sammenhæng kan fortolkning defineres som den reflektere-
de og metodisk disciplinerede procedure, vi bringer i anvendelse for at forstå en litterær tekst” 
(Kjældgaard et al., 2013: 23). Fortolkning er blevet anvendt, netop fordi materialet i projektet er en 
litterær tekst. Det er ofte svært at give et definitivt svar på, hvad meningen med en tekst er, fordi 
fortolkning befinder sig i en gråzone mellem subjektiv vilkårlighed og videnskabelig objektivitet 
(Kjældgaard et al., 2013: 23). For at være mere specifik, er den metode, der er brugt til at besvare 
problemformuleringen, den hermeneutiske metode, herunder bl.a. den hermeneutiske cirkel. Denne 
filosofiske disciplin beskæftiger sig med forståelse og fortolkning (Kjældgaard et al., 2013: 24). 
Disciplinen dækker over to principper: 
1) Konsistensprincippet: Flest muligt af tekstens enkeltaspekter inkorporeres inden for rammerne af 
en helhedsforståelse. 
2) Princip om meningens kontekstafhængighed: Enkelte betydningselementer forstås altid på bag-
grund af de betydningselementer af højere orden, som de indgår i. 
På baggrund af disse to principper er der blevet inddraget så mange delelementer som muligt, for at 
kunne danne et billede af teksten som helhed. Samtidig er delelementerne inddraget på baggrund af 
helhedsforståelsen, så de mest relevante dele er brugt til analyse og fortolkning (Kjældgaard, 2013: 
25). 
 
I 1900-tallet deler hermeneutikken sig i to skoler: I den ene skole er fortolkeren selv ikke blot et 
passivt registrerende subjekt, men en aktiv medspiller i fortolkningen. Denne skole hæfter sig ved 
en cirkulær relation ml. fortolkeren og fortolkningsgenstanden. Den anden skole er mere praktisk 
orienteret og sigter mod at formulere tommelfingerregler og almene retningslinjer for rigtig forstå-
else. Hermeneutikken er med andre ord en fleksibel og historisk bevidst praksis, som ikke gør sig 
nogen definitive forestillinger om, hvad litteratur er, og som til stadighed søger at opnå forståelse af 
det litterære værks individualitet (Kjældgaard et al., 2013: 26). 
 
Fortolkningen i projektet trækker på begge den hermeneutiske skolers idéer. Gruppen som fortolke-
re er aktive medspillere i fortolkningen på den måde, at der udvælges, hvilke dele af bogen, som 
bliver analyseret og fortolket. Når delene er analyseret og fortolket, og der opnås nye indsigter, vil 
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det reflektere hvilke dele af værket, der bliver udvalgt til analyse og fortolkning, og på denne måde 
skabes en cirkulær relation mellem fortolkeren og fortolkningsgenstanden. Det betyder dog ikke, at 
der ikke er blevet gjort brug af almene retningslinjer for at få en forståelse, så fortolkningen ikke 
udelukkende bygger på intuition og pludselige tilskyndelser. For at underbygge fortolkningen vi-
denskabeligt, er der derfor også gjort brug af teoretiske begreber og metoder. 
 
I hermeneutikken beskæftiger man sig med fortolkning af teksters mening: “Formålet med herme-
neutisk fortolkning er at opnå en gyldig og almen forståelse af en teksts mening” (Kvale, 2010: 69). 
I tilfældet med vores problemformulering, vil vi udlede en fortolkning af måden Louise Bokken-
heuser har opbygget sin bog Hvad der ikke slår dig ihjel på, samt hendes valg af den genrehybride 
struktur, og opnå en forståelse for samspillet mellem disse elementer. Processen mellem fortolkning 
og forståelse er den førnævnte hermeneutiske cirkel (Kvale, 2012: 233). I denne forbindelse beskæf-
tiger man sig med den umiddelbare, intuitive forståelse man har af en tekst som helhed, og den nye 
forståelse og fortolkning man opnår, efter at have fortolket tekstens enkeltdele. “(...) udfra disse 
fortolkninger sættes delene i ny relation til helheden” (Kvale, 2012: 233), man “skiller” altså tek-
stens dele fra hinanden, for at opnå en forståelse for dem hver især, og herefter opnå en ny fortolk-
ning af helheden, ud fra disse enkelte fortolkninger. Hermed opnår man en ny, dybere og mere nu-
anceret forståelse af meningen med teksten. 
 
De enkeltdele vi har beskæftiget os med i vores analyse af Bokkenheusers tekst har bl.a. været de 
forskellige genrer, som teksten bærer præg af, samt tekstens plot og opbygning. Vi har gennem vo-
res genreanalyse forsøgt at “kortlægge“ de forskellige enkelte elementer og virkemidler i teksten, 
der lægger sig op ad bestemte litterære genrer, og dermed fået en forståelse af, hvilken slags tekst vi 
har med at gøre. De delelementer vi har taget udgangspunkt i, i vores genreanalyse, har vi baseret 
på Annemette Hejlsteds Fortællingen. Denne analysemetode har givet os redskaber til at identifice-
re de enkelte genretræk som teksten benytter. Nogle af de genrer vi har arbejdet med, har vi valgt 
ud fra vores umiddelbare tolkning af tekstens helhed, mens vi har fundet frem til andre relevante 
genrer undervejs i vores analyse af teksten. 
 
Den mening, vi har tolket gennem vores analyse, har været påvirket af vores egen subjektive bag-
grund og umiddelbare forforståelse af værket. “En læsning er et møde mellem to bevidstheder, for-
fatterens æstetiske formgivning af sin erfaring og læserens fortolkning af den” (Fibiger et al., 2005: 
29). Fortolkninger af tekster er altså altid delvist afhængige af, hvem der foretager dem - man kan 
ikke læse en tekst forudsætningsløst, fordi man altid tilhører en forståelsestradition, og teksten giver 
kun en betydning i den givne forståelseshorisont den møder. Sandheden om en tekst ligger et sted 
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mellem værk og læser, som resulterer i forskellige tolkninger af teksten (Fibiger et al., 2005: 23). 
 
Det afgrænsede værk kaldes artefakt. Der er her tale om den faktiske genstand, som er konstant og 
uforanderlig. Hvad der ikke slår dig ihjel er altså vores fortolknings artefakt. Mødet mellem læser 
og artefaktet kaldes konkretion - “den mening læseren danner sig i dette møde” (Fibiger et al., 2005: 
23). Wolfgang Iser forklarer denne meningsdannelse ud fra den såkaldte “tomrums-metafor” (Fibi-
ger et al., 2005: 23). De tomme “rum”, altså dét som forfatteren ikke forklarer i teksten, udfylder 
læseren med sin egen subjektive baggrund. “Læsning er altså også en kreativ medskabende proces” 
(Fibiger et al., 2005: 24). 
 
Analysemetode til fortællinger 
 
Annemette Hejlsted er forfatteren bag bogen Fortællingen – teori og analyse, der omhandler teorier 
og analytiske tilgange til fortællinger af enhver art. Dette afsnit er en redegørelse af relevante teore-
tiske og analytiske metoder, der vil blive anvendt i opgavens analyseafsnit. 
Hejlsteds grundsynspunkt består i, at en fortælling ikke nødvendigvis er identisk med sit plot, og at 
der derfor kan være forskel mellem fortællingen selv, og den måde den bliver fortalt på. Dette 
grundsynspunkt passer udmærket med vores umiddelbare interesse for Louise Bokkenheusers værk 
Hvad der ikke slår dig ihjel, da vi undrer os over hvorfor forfatteren vælger at fortælle om Irakkri-
gen som hun gør. Hejlsted trækker bl.a. på litteraturforskeren Wolfgang Iser, hvis teori om recepti-
onsæstetikken fokuserer på betydningen af mødet mellem tekst og læser. Den vigtigste pointe for os 
at bide mærke i er, at de vilkår og betingelser for teksten og læseren, som er fundamentale for både 
meningsdannelse og tolkning, ikke kun er gældende for fiktionstekster. Da Bokkenheusers værk 
bevæger sig mellem genrer, nogle af dem faglitterære, er denne pointe yderst relevant. 
 
Hejlsted baserer analysemetoden på den antagelse, at en fortælling udgør en helhed. For at komme 
frem til en fortællings funktionsmåde lægges der en række snit i fortællingens helhed. Disse snit, 
som præsenteres i Fortællingen, udgør en model til analyse af fortællinger. Denne model skal for-
stås som en basisanalyse af fortællinger, der fungerer som en hjælpende hånd, til at bringe materia-
let til en mere specifik og vinklet analyse. Dette projekt er vinklet mod genrebestemmelsen af Hvad 
der ikke slår dig ihjel, det er hermed snittet ‘genre’, der er i fokus. For at komme frem til en genre-
bestemmelse, vil der blive lagt vægt på analysen af følgende snit fra basismodellen, som er relevan-
te for projektet: Plot, karakter, fortæller og modus.  
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Plot 
Plottet er den centrale handling i en fortælling. Hejlsted tager udgangspunkt i et idealplot, der ses i 
den fiktive litteratur. Pointen med fremstillingen af idealplottet er, at skabe en fremgangsmåde der 
indeholder redskaber til at vise hvorledes fortællinger fungerer, lige meget hvilket medium fortæl-
lingen optræder i. Hejlsteds præsentation at plottet indebærer en plotanalyse bestående af syv snit. 
Følgende snit er relevante for vores analyse: 
Begivenheden indebærer bl.a. en inddeling af begyndelse, midte og slutning. 
Sjuzet og fabula, hvor sjuzet er tekstens fremstilling af hændelser og gerninger, og fabula er den 
kronologisk ordnede række af disse hændelser, altså forestillingen. I jegfortællinger som den i Hvad 
der ikke slår dig ihjel, bliver fremstillingen en del af forestillingen. Handlingen drejer sig både om 
de fortidige hændelser og om forsøget på at forme og begribe disse hændelser (Kjældgaard et al., 
2013: 39). Derfor er distinktionen mellem hændelser, som de fremstilles for os, og hændelser, som 
vi forestiller os, de har udspillet sig, vigtig for vores litteraturanalyse. 
Fortællingens begær handler om at undersøge de begær der driver fortællingen fremad. Disse kan 
inddeles i tre perspektiver: personernes begær, fortællingens begær og læserens begær. 
Fortællingen som afvigelse indebærer en undersøgelse af fortællingens etablering, udvikling samt 
afvikling. Alle fortællinger er baseret på afvigelser. I dannelsesfortællingen optræder afvigelsen i 
forbindelse med karakterens dannelsesrejse (Hejlsted, 2007: 62). 
 
Karakter 
Hejlsteds præsentation af begrebet karakter og dets funktion, er fokuseret på analysen af en karak-
ter, ligegyldigt om den optræder i litteratur eller et andet narrativt medium (Hejlsted, 2007: 95). 
Dette er en vigtig pointe, da der i Hvad der ikke slår dig ihjel, optræder en genrehybriditet indenfor 
både den skønlitterære og faglitterære genre, samt en hybrid af disse to genrer. Til analyse af karak-
ter lægger Hejlsted vægt på otte punkter, og der lægges her vægt på følgende seks af dem:   Fortæl-
lingens direkte karakteristik: Her gøres der rede for karakteristikken af karakteren. Hvilke karakter-
træk er der fokus på? Er det karakterens udseende, handling, moral mm.? 
De øvrige karakterers direkte karakteristik: Her er der fokus på de øvrige karakterer og deres for-
hold samt opfattelse af den valgte karakter for analysen. 
Karakterens direkte selvkarakteristik: Ved dette punkt fokuseres der på den valgte karakters egne 
tanker samt udtalelser om sig selv, og hvorledes disse er formuleret i fortællingen. 
Karakterens indirekte karakteristik: Her undersøges karakterens karakterindikatorer: ”En karakter 
udgøres af summen af karakterindikatorer og deres indbyrdes relationer” (Hejlsted, 2007: 104). 
Ofte binder en karakterindikator sig til et egenavn eller et appellativ. Som man kommer længere ind 
i fortællingen, vil der hæftes flere karakterindikatorer til karakteren. Udover dette gøres der rede 
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for hvilket miljø samt kontekst, som karakteren indgår i, og hvilken betydning det har for karakte-
ren. 
Forandrede karakterindikatorer: Det er vigtigt at fokusere på, hvorvidt karakterens karakterindika-
torer ændrer sig i løbet af fortællingen, og om nogle udgår fra den direkte karakteristik. 
Matrice også kaldet karaktermatrice er med til at give karakteren mening og gøre den genkendelig. 
Matricen bygger på koder, der ofte former sig som karakterindikatorer. Dette kan f.eks. være be-
stemte handlinger eller tænkemåder, som kendetegner en bestemt type mennesker. Matricer kan 
også ses i fortællinger i forbindelse med karakterens udvikling. Der kan anvendes abstrakte ikke-
litterære matricer eller specifikke matricer med en litterær tradition som f.eks. dannelsesforløbet 
eller det menneskelige sammenbrud (Hejlsted 2007: 109).  
 
Fortæller 
Til kategorisering af fortæller, er det vigtigt at være opmærksom på, at der skelnes mellem forfatter, 
fortæller og karakter. Der skelnes mellem fire niveauer: Forfatter er den der har skabt fortællingen. 
Den implicitte forfatter udgør fortællingens organiserende princip. Fortælleren er formidleren af 
fiktion, samt en del af fiktionen, derfor er fortælleren altså fiktiv. Karakteren er produktet af fortæl-
lerens virksomhed (Hejlsted, 2007: 134). Det er ikke altid lige let at skelne mellem de fire nævnte 
niveauer, hvilket ses i den selvbiografiske roman, hvor både fortæller, forfatter og karakter bærer 
det samme egenavn, hvilket også er tilfældet i Hvad der ikke slår dig ihjel. Grundet dette, kan man 
ofte komme til at forstå disse tre instanser som værende lig med hinanden. For er at undgå dette, er 
det vigtig at opfatte en selvbiografi som en: ”fortælling, hvis materiale er et levet liv, der er organi-
seret litterært” (Hejlsted, 2007: 134). 
Til analysen af fortælleren undersøges fortællerformen, synsvinkler og tidsforhold samt kombinati-
onen af disse (Hejlsted, 2007: 147). 
	  
Modus 
Modus betegner den måde fortællingen er fremstillet på. Her er der bl.a. fokus på fortællingens stil. 
Indenfor stilistikken ses to arter: den klassiske og den moderne. Det er den moderne stilistik som 
dette projekt vil beskæftige sig med i analyseafsnittet. Det er her det sproglige udtryk, der studeres 
med udgangspunkt i værket, hvor der sættes fokus på ordene, syntaks, troper og figurer. Formålet 
med den stilistiske og sproglige analyse er at give en beskrivelse af tekstens litterære stil (Hejlsted, 
2007: 155). 
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Genre 
En fortællings genre består af en gruppe tekster, der deler samme genrekoder f.eks. plot, karakter 
og/eller fortæller. En analyse af en fortælling bør illustrere, hvordan den udvalgte fortælling forval-
ter genren (Hejlsted, 2007: 168). Analysen af genreforvaltningen anvender altså de resultater man er 
kommet frem til i de foregående snit af fortællingen. I følgende afsnit af opgaven, redegøres der for 
forskellige genrer, som Hvad der ikke slår dig ihjel kan tilhøre. 
Genrer 
Reportage 
 
“Journalistik (…) foregår i centrum og periferi. Kræver logisk sans og følsomhed. Faktuel viden og 
fantasi. Selvtillid og ydmyghed. Mod og værdighed. Til gavn for læsere, lyttere, seere og internet-
brugere” (Mogensen, 2000: 6). Sådan skriver Kirsten Mogensen i Arven, og indrammer hermed 
bredt journalistikkens virkemidler og muligheder. Hun nævner også, at mediernes ædleste opgave 
består i, at have en fundamental betydning for demokratiet. Gennem oplysning og fordeling af in-
formation, holder journalisterne magthaverne i skak, og skaber således et “forum for debat” (Mo-
gensen, 2000: 7). Dette forudsætter at journalistikken indfrier folkets forventninger om “troværdig-
hed, respekt for demokratiet og nyhedskriterier” (Mogensen, 2000: 7), da journalisten er ansvarlig 
for formidlingen af virkeligheden. Den journalistiske genre, reportage, har det mål “at give læseren 
en fornemmelse af noget, man har oplevet” (Frederiksen, 2009: 80). Journalisten skal bringe læse-
ren tilbage, til en begivenhed journalisten har været vidne til, eller som er blevet skildret til journali-
sten, og som har generel interesse. Reportagen skal stræbe efter objektivitet. Dog skal en reportage 
indeholde holdninger fra kilder hvor “emnet berører dem, fordi de har oplevet noget, fordi de er 
eksperter, eller fordi de (…) har mulighed for at ændre noget” (Frederiksen 2009: 83), da dette gør 
reportagen troværdig. Reportagen må ikke indeholde detaljer som ikke kan verificeres, men dette 
“autentiske klip af virkeligheden” (Gyldendal, 2013), må godt redigeres til en hvis grad. Det som 
gør, at reportagen er en faglitterær genre, er dens sandhedsmæssige værdi, idet der er samlet rele-
vant information til at understøtte den personlige erfaring (Arthur L. Carter Journalism Institute, 
2012). Altså bruger reportagen litterære virkemidler, idet teksten redigeres, men detaljerne skal 
kunne dokumenteres. 
 
New Journalism 
 
New Journalism er en genre indenfor journalistikken, som begyndte at blomstre i USA, i midten af 
1960’erne (Klit, 1983: 7). Den primære grund til, at New Journalism dukkede op på dette tids-
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punkt og sted er, at mange journalister følte, at de faste normer, som eksisterede indenfor journali-
stikkens fremstillingsformer, ikke var hensigtsmæssige til at beskrive de begivenheder som foregik 
omkring dem (Klit, 1983: 12). Gay Talese blev krediteret af Tom Wolfe, for at være en sådan jour-
nalist, da han introducerer ham til en ny form for faglitterær stil som bringer læseren helt tæt på 
journalistens emne (Talese, 2003: 232). I 1960’erne skete der en omvæltning af det liv, som mange 
var vant til at leve - moralkodex blev taget op til revision og ændret pludseligt. Der opstod modkul-
turer, der var tale om seksuel frigørelse og ungdomsoprør, der var fokus på racisme og velstanden 
steg på et overordnet plan. Alt dette gav mange nye muligheder (Klit, 1983: 11). Derudover var der 
også andre skelsættende begivenheder i denne periode - eksempelvis Vietnamkrigen, Kennedymor-
dene, Den Kolde Krig - som gav anledning til en revurdering af, hvordan virkeligheden blev be-
skrevet i det offentlige mediebillede. De verdensomstyrtende begivenheder gjorde, at man blev 
tvunget til at forholde sig til sine omgivelser på en ny måde. Journalister blev tvunget ud i overve-
jelser omkring muligheden for, at skrive om begivenheder som udeltagende og objektiv reporter. 
New Journalisms opståen giver udtryk for et opgør med og en mistro overfor den journalistik, som 
stræber efter objektivitet. Der ligger heri et udgangspunkt om, at der ikke findes en objektiv virke-
lighed. Den tankegang, som ligger bag, er, at tage udgangspunkt i sig selv, når man beskriver virke-
ligheden, og dermed også når man reporterer. 
 
Derfor er dét, der kendetegner New Journalism, at litterære fiktionsformer bruges til at beskrive de 
dele af virkeligheden, hvor den traditionelle journalistik ofte ikke slår til. De litterære virkemidler 
gør, at læseren får en større mulighed for indlevelse i teksten. Derudover er der selvfølgelig forskel-
lige måder at skrive genren New Journalism på, ligesom der er forskellige måder at skrive andre 
genrer på (Klit, 1983: 27). Målet for New Journalism-udøvere er at opnå en litterær effekt med et 
ikke-fiktivt materiale. 
 
Sproglige virkemidler i New Journalism 
Når man siger, at New Journalism benytter sproglige virkemidler fra fiktionens verden, så betyder 
det, at der i denne form for journalistik kan optræde f.eks. iøjnefaldende sprog, dialog, æstetik, skif-
ten mellem scener og registrering af detaljer (Klit, 1983: 8). Der er specielt fire litterære virkemid-
ler, som kendetegner New Journalism: Scene-på-scene-princippet, brugen af dialog, synsvinkeltek-
nikken og brugen af detaljer. 
 
Scene-på-scene-princippet går ud på, at fortællingen ikke er kronologisk. Handlingen udspilles sce-
ne for scene, ligesom i en film. Der er et horisontalt narrativ (begivenheden beskrives, som om læ-
seren selv var til stede), der er begrænset brug af historisk narrativ (begivenheden beskrives med en 
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tidsmæssig distance), og artiklen åbnes med den scene, som journalisten synes er mest sigende og 
fængende (Klit, 1983: 29). 
 
Når der i en New Journalism-tekst optræder dialog, er det for at beskrive, ikke blot hvad en kilde 
siger, men også hvordan det bliver sagt. Dialog kan være med til at understrege en persons identitet, 
hvilket giver et bredere billede af dem, og involverer hermed læseren mere i historien (Klit, 1983: 
31). Samtidig giver dialogen også læseren en fornemmelse af at være tæt på begivenheden (Klit, 
1983: 64). 
 
Synsvinkelteknikken handler om, at journalisten kan vælge at skrive fra forskellige synsvinkler 
(Klit, 1983: 32). Journalisten kan også vælge at bruge sig selv som fortæller, men lægger derved på 
forhånd synsvinklen fast (Klit, 1983: 33). Det kaldes selviagttagelse eller introspektion. Hvis læse-
ren forstår hvad der foregår inde i journalisten, kan man, som læser, måske også bedre forstå hvad 
der foregår inde i én selv og forstå, hvorfor teksten ser ud, som den gør (Klit, 1983: 34). 
 
Når der viser sig mange detaljer i New Journalism, er det også for at give et mere nuanceret billede 
af kilderne, og dermed involvere læseren mere i det skrevne. (Klit, 1983: 35). Hvis detaljerne bliver 
brugt på en særlig måde af journalisten, kan de komme til at opnå en symbolværdi, altså blive sym-
boler på, hvordan det beskrevne menneske lever sit liv, føler og tænker. Udover disse fire udbredte 
sproglige virkemidler indenfor genren, findes der også andre muligheder for at sprænge rammerne 
for de normative forestillinger om journalistik, som New Journalism benytter sig af. Andre mulig-
heder kunne f.eks. være sætningsindskud, et florerende billedsprog og utraditionelle orddannelser. I 
New Journalism skriver journalisten om virkeligheden i et sprog, som taler til alle læserens sanser 
(Klit, 1983: 38). Dette er som sagt altsammen noget man plejer at finde, ikke i journalistikkens, 
men fiktionens skriveunivers (Klit, 1983: 36). 
 
En måde at sammensætte en New Journalism-artikel på, er ved at inkludere et afsnit i teksten, som 
indeholder reportertid. Det betyder, at journalisten skriver og sammensætter artiklen, sådan som 
journalisten selv erfarede begivenheden. Det indebærer ikke, at journalisten skriver om sig selv eller 
at artiklen kommer til at handle om journalisten. Teksten handler stadig om nyheden/begivenheden. 
Reporteren viser læseren hvordan researchen foregik og hvordan artiklen blev til. Funktionen af 
denne metode er at give læseren et indblik i, hvorfor historien kom til at se ud, som den gjorde 
(Klit, 1983: 53). 
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Troværdighed og spænding 
New Journalism-reportere bruger deltagelse som metode. Denne metode giver mulighed for et for-
søg på at leve sig ind i, hvordan nogle bestemte mennesker tænker og føler. Dette indebærer ofte 
observation af, hvordan disse mennesker taler med andre, hvordan de ser ud, hvordan de oplever 
verden og hvorfor (Klit, 1983: 41). 
 
Når man læser en New Journalism-tekst, er det forventeligt, at der, som grobund for artiklen, ligger 
grundig research vha. feltarbejde, deltagelse i begivenheden og en ubetinget loyalitet mod stoffet 
(Klit, 1983: 21). Hvis ikke disse punkter er opfyldt, mister teksten sin mening. Netop fordi teksten 
er skrevet med hjælp fra fiktionens sproglige virkemidler, må indholdet være fuldstændig autentisk, 
ellers kan teksten ikke kategoriseres som New Journalism. Hvis både virkemidler og indhold er 
fiktionspræget, kan genren ikke kategoriseres som journalistik. Journalisten ved derfor hvad læse-
rens forventninger til troværdigheden er, og læseren må antage, at stoffet er til at stole på. 
 
En del af dét, som giver lyst til at læse New Journalism, er ikke den spænding, som nyhedsstof be-
står af. Det er fordi New Journalism meget sjældent består af nyt ukendt materiale, da indsamlingen 
af materialet kræver meget tid og mange ressourcer. Derimod ligger lysten til at læse denne genre i 
trangen til at få baggrund, mulige forklaringer, detaljer og psykologisk indsigt i de involverede par-
ter (Klit, 1983: 28). 
 
Essay 
 
Tilsvarende New Journalism, bliver essayet kunstnerisk fremført. Det er en genre, som falder inden 
for både det fag- og skønlitterære, da den typisk omhandler et “videnskabeligt emne eller (…) et 
aktuelt spørgsmål angående det åndelige, kulturelle eller sociale liv” (Dahl, 2008: 119), og benytter 
subjektive erfaringer og oplevelser. Essayisten bruger, som new journalisten, deltagelse som meto-
de. Essayet erkender dog i højere grad subjektets tilstedeværelse, da essayet i højere grad skrives fra 
forfatterens personlige oplevelser og derfor tilkendegiver forfatterens åndelige karakter. Essayisten 
behandler et tema med den fremgangsmåde, at han “undersøger noget, samtidig med at han prøver 
sig” (Dahl, 2008: 122). Hensigten er, at opnå ny viden gennem diskussion, refleksion og perspekti-
vering og essayisten benytter sig i denne forbindelse af sin erfaring, eftertanke og kritiske tilgang. 
Essayisten griber således temaet an med en subjektiv og partisk erkendelse, og forsøger samtidig at 
undgå at redegøre for allerede eksisterende viden (Dahl, 2008: 119-123). 
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Selvbiografi & erindringer 
 
Selvbiografi-genren opstår ud af en trang til at finde et gyldigt grundlag for en personlig identitet. 
Selvbiografiens funktion er at skabe en følelse af, at livet generelt, eller vores eget personlige liv, er 
meningsfuldt. Denne trang indfries gradvist under skriveprocessen, når forfatterens selv kan spejle 
sig i gengivelsens helhed (Bek et al., 1983: 7-8). 
 
Siden 1960-1970 er der sket en ændring i den måde, de humanistiske videnskaber ser på teksters 
virkelighedsgengivelse. Tidligere så man teksten som et udtryk for den virkelighed, den beskrev. 
Nu ses sproget som et lag mellem virkeligheden og menneskers opfattelse af den. Virkeligheden 
bliver formet i vores bevidsthed af det sprog, vi har til rådighed for at beskrive den. Denne nye må-
de at se på tekster, kaldes den sproglige vending. Den sproglige vending har også en betydning for 
opfattelsen af selvbiografien som genre. I dag ser man ikke livshistorien som det, der konkret er 
sket og oplevet i et liv. Livshistorien bliver snarere skabt i forbindelse med, at den bliver udtalt 
(Halse, 2004: 8). Derfor kommer lysten til at skrive selvbiografi også af, at der i processen, bliver 
skabt en livshistorie og, som en del af dette, et selv (Bek et al., 1983: 9). 
 
I hverdagen bliver menneskers gentagne handlinger og oplevede hændelser til rutiner, der lidt efter 
lidt bliver tavse og implicitte. Når der sker noget usædvanligt og uforudset, må mennesker på ny 
reflektere over deres liv og forhandle ny mening. Til det benytter vi os af vores repertoire af fortæl-
linger til at lave en rekonstruktion af mening (Halse, 2004:16). 
 
Selvbiografien skildrer en person “indefra” og fortolker dermed både personen og dens verden “in-
defra”. Dette skyldes, at forfatteren, altid på samme tid, er subjekt og objekt for sin fremstilling. 
Forfatteren fungerer med andre ord både som den der beskriver, og det der beskrives (Bek et al., 
1983: 12). På samme måde er Louise Bokkenheuser, både den der beskriver, og en del af det der 
bliver beskrevet. 
 
I forbindelse med en selvbiografi vil der altid være tale om en selviscenesættelse fra forfatterens 
side. Samtidig er der også en risiko forbundet med denne selvudlevering og iscenesættelse, da for-
fatteren aldrig kan vide, hvordan læseren vil se på forfatteren ifm. læsningen af selvbiografien. Det 
er derfor interessant, hvilken motivation forfatteren kan have, der gør, at personen gerne vil tage 
denne risiko (Halse, 2004: 7). 
 
Erindringslitteratur består af erindringsbilleder i fortællertiden. Den tid, der er mellem fortællertid 
og fortalt tid kaldes retrospektionen eller den episke distance. Erindringslitteraturens billeder er 
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udtryk for erindringsstof, som findes frem hos forfatteren og gennemgår en bevidsthedsmæssig be-
arbejdelse i retrospektionen (Jørgensen og Pedersen, 2001: 192-193). 
 
Selvom erindringslitteratur og selvbiografi-genren har en del tilfælles, så er der også nogle funda-
mentale forskelle. Én af disse forskelle er, at selvbiografien har fokus på hele forfatterens livsforløb, 
mens erindringslitteraturen har fokus på nogle centrale aspekter, temaer, begivenheder eller valg i 
personens liv. En selvbiografi starter ved begyndelsen af personens livshistorie og bevæger sig kro-
nologisk frem, mens erindringer godt kan springe frit rundt i tid og sted. Når man læser en selvbio-
grafi, føles det mere som om, man læser et historisk dokument, præget af fakta, specifikke datoer og 
information. Når man læser erindringer, føles det mere personligt, og der er gjort mindre brug af 
fakta. Selvbiografien stræber derfor mere efter historiske sandheder, mens erindringerne stræber 
efter følelsesmæssige sandheder (Cleave, 2013). Selvbiografi-genren beskæftiger sig med forfatte-
rens egen person, mens erindringer beskæftiger sig med andre mennesker i relation til forfatterens 
egen person (Bek et al., 1983: 11). 
 
Dannelsesroman  
 
Dannelsesromanen udspringer af 1800-tallets dannelsesforestilling. Dengang var dannelsesromanen 
så udbredt, at man betragtede litteratur, som ikke faldt ind under denne kategori, som ufuldbyrdet 
eller forfejlede dannelsesromaner. Dannelsesromanen forudsætter at forfatteren til bogen har gen-
nemgået en dannelsesproces (Mortensen 2008: 74). “Til at blive et rigtigt menneske hørte hjertets 
dannelse, og først gennem en dannelsesproces blev man borger i egentlig forstand” (Mortensen, 
2008: 73). Dannelsesromanen skildrer en personlig modningsproces, som resulterer i et “åndeligt 
beredskab”, der styrker personligheden. Vi bruger dannelsesromanen som teoretisk perspektiv på 
Bokkenheusers Hvad der ikke slår dig ihjel, fordi den indeholder overordnede træk, som er kende-
tegnende for dannelsesroman. Mest iøjnefaldende er, at bogen indeholder en rejse og en hjemven-
den.  
 
Opbygningen af handlingsforløbet i dannelsesromanen karakteriseres af de tre faser hjemme, ude, 
hjemme. Ifølge Litteraturens tilgange, gælder det for en dannelsesroman, at læseren “følger et indi-
vid (oftest af hankøn), som vi lærer at kende på et tidspunkt, hvor han endnu er forankret i sit barn-
domsmiljø og dets værdier”. (Fibiger et al., 2005; 161). I Hvad der ikke slår dig ihjel, møder vi 
Bokkenheuser som barn i København, hvor hun voksede op. Hovedpersonen forlader siden dette 
miljø, af grunde som både kan skyldes eventyrlyst, såvel som trang til at komme væk fra sine vante 
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omgivelser. Rejsen kan eksempelvis, som i Louises tilfælde, være motiveret af krise i familien.  
 
På sin rejse konfronteres helten med varierende former for fremmedhed, “Han skejer ud, lever en 
omflakkende tilværelse i det fremmede og lærer nye sider af både sig selv og tilværelsen at kende” 
(Fibiger et al., 2005; 161). Johnny Kondrup kalder dannelsesromanen for “et enkelt menneskes 
odyssé gennem en række forskellige milieuer, situationer og møder med andre mennesker” (Kon-
drup, 1980: 85). Han påpeger, at de mennesker hovedpersonen møder, ikke er interessante i sig 
selv, men interessante i kraft af den påvirkning de har på hovedpersonen, og at disse har symbolsk 
betydning for hovedpersonens historie. 
 
Helten vender til sidst tilbage til sit barndomsmiljø, og forholder sig nu til dette med sin tilegnede 
visdom i mente. Bokkenheuser vender ikke permanent tilbage til København, men bosætter sig i 
stedet i New York, da hun er kommet hjem fra Irak, hvor hun også befandt sig inden hun tog afsted. 
Hovedpersonen befinder sig nu i en tilstand, hvor han eller hun har fundet sin egen identitet og sit 
forhold til verden, og får samtidig en forståelse for sit hidtidige livsforløb - “Identitet omfatter alle 
former for selvindsigt, der ved den bagudrettede tolkning af livsforløbet samler sig et grundlag, som 
en fremtidig eksistens kan udfolde sig fra” (Hejlsted, 2011: 62). Slutningen på en dannelsesroman 
er ofte udtryk for den enkelte bogs livssyn (Fibiger, 2005: 161).   
 
Begrebet traume 
 
Traume er et vidtrækkende psykologisk fænomen, da det betegner fysisk eller psykisk menneskelig 
lidelse. Selv når begrebet begrænses til kun at omfatte psykisk traume, forekommer det stadig bredt, 
da det ud fra Gads Psykologi Leksikon, defineres som ”en voldsom oplevelse, der efterlader sig 
langvarige spor” (Gads, 2010: 721). På græsk er ordet ‘trauma’ ensbetydende med sår, og traumato-
logi beskæftiger sig med en person med ”sår på sjælen” (Gads, 2010: 546), efter at have overlevet 
en livsfarlig situation. Diagnosen ‘posttraumatisk stressforstyrrelse’, bedre kendt under betegnelsen 
PTSD, opstod i 1980’ernes USA og har indskrænket traumebegrebet yderligere (Gads, 2010: 547). 
PTSD opstillede først nogle symptomer, som viser sig når en person har været ude for en traumatisk 
oplevelse, men lagde senere hen fokus på den personlige og individuelle reaktion. Ikke desto min-
dre, findes der tre kernesymptomer, som viser sig hos individet: 
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• ”Genoplevelse af begivenheden i form af invaderende erindringer, mareridt og ’flashbacks’. 
• Undgåelse, som omfatter bevidst undgåelse af tanker og aktiviteter, der minder om begiven-
heden, hukommelsestab (...) og manglende fremtidsorientering. 
• Forhøjet vagtsomhed, som giver sig udslag i forskrækkelsesreaktioner, dårlig koncentration, 
søvnproblemer og irritabilitet” (Gads, 2010: 547). 
 
Disse symptomer viser sig i social og arbejdsmæssig funktionsforringelse, og opstår med akut, kro-
nisk eller forsinket varighed. Tidsbegrænsningen for disse symptomer indgår også i diagnosen af 
PTSD (Gads, 2010: 547). Med hensyn til den traumatiske oplevelse, defineres den ud fra “det livs-
truende og truslen mod den fysiske integritet” (Gads, 2010: 586). Dette er både gældende, når det 
sker for individet selv, men også når individet har bevidnet det hos andre. Demografi, personlighed, 
kropslig tilstand, sociale tilhørsforhold og andre livsbetingelser er faktorer, som spiller ind i udvik-
lingen af PTSD. Disse faktorer søger alle at besvare hvad en person har ”at stå imod med, når ulyk-
ken indtræffer” (Gads, 2010: 549). Demografi indbefatter ”alder, køn, uddannelse, civiltilstand og 
økonomi” (Gads, 2010: 548), der alle er ‘ressourcepunkter’, og derfor er med til at bestemme, i 
hvor høj grad individet er i stand til at bearbejde traumet. Personligheden er problematisk at under-
søge, da det metodisk ikke er lige til at undersøge personlighedstræk fra før traumet indtraf. Dog er 
personligheden vigtig, da den sætter tærsklen for, hvor sensitiv individet er over for udviklingen af 
PTSD. Personligheden kan påvirke PTSD forløbet, men omvendt kan PTSD også forårsage person-
lighedsforstyrrelser. Individets kropslige tilstand er med til at bestemme sårbarheden over for det 
fysiske traume, og nogle er mere sårbare end andre. ”Gennem vores socialisering skabes de indstil-
linger, forventninger og holdninger, som vi møder livets tilskikkelser med” (Gads, 2010: 548), og 
det gør sociale tilhørsforhold betydningsfulde for udviklingen af PTSD. Med andre livsbegivenhe-
der refereres der til tidligere belastninger eller traumer, som enten kan gøre individet mere sårbart, 
inden for det første eller andet år, eller som kan gøre individet modstandsdygtigt i mødet med det 
nye traume.  
Følgevirkninger af PTSD kan inkludere depression, nedtrykthed, angst, fobier samt misbrug af al-
kohol eller stoffer (Gads, 2010: 550). Der skelnes mellem lidelsernes grad af påvirkning på person-
ligheden ifm. mestringsstrategier. Mestringsstrategier indbefatter individets reaktion og efterføl-
gende handlingsmønstre. Hvor personlighedsændringer kan inkludere isolation, mistro, håbløsheds-
følelse, vagtsomhed eller følelse af fremmedgjorthed, inkluderer mestringsstrategier den problem-
løsende og den distancerende mestring af traumet. Hertil bør det tilføjes, at ”mestring er et vigtigt 
medierende led mellem personlighed og symptomudvikling” (Gads, 2010: 550). Det kan derudover 
være svært for individet at genoptage sin plads i et socialt fællesskab. Ofret skal typisk overkomme 
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forhindringer som ”invaderende genoplevelser, selvbebrejdelse, angst for gentagelser, sorg over det 
mistede, [og] følelsen af andres overfladiskhed på baggrund af det, ofret har været igennem” (Gads, 
2010: 551), som kan føre til social udelukkelse eller tilbagetrækning. En bearbejdning af traumet 
kan gøre individet i stand til følelsesmæssigt at indeholde, konfrontere og tale om begivenheden. 
Hændelsen integreres således i personens ”livshistorie” (Gads, 2010: 552), hvilket skåner personen 
for konstant at skulle benægte hændelsen.  
 
I Trauma - Explorations in Memory, rejser Cathy Caruth en diskussion omkring definitionen og 
diagnosticeringen af traumet hos det enkelte individ. Da psykiske traumer har med individets hu-
kommelse at gøre, kan det være problematisk at transmittere og redegøre for begivenheden foruden 
at retfærdiggøre dens betydning og sandhed. Problemet ligger ikke kun i udvekslingen af traumet, 
men også i genvindelsen af traumet i individets hukommelse. Her sættes der spørgsmålstegn ved 
individets troværdighed, motivation osv. Derudover kan erindringer forekomme i uigenkendelige 
former i hukommelsen, og afspejle sig i individets opførsel, frem for at optræde i form af ‘flash-
back’(Caruth, 1995: vii). Ved definitionen af PTSD, opnåede man en meget omfattende diagnose, 
som kan synes at mangle en konkret afgrænsning og begrebsafklaring af traumet:  
 
“(...)this powerful new tool has provided anything but a solid explanation of disease: indeed, the im-
pact of trauma as a concept and a category, if it has helped diagnosis, has done so only at the cost of 
a fundamental disruption in our recieved modes of understanding and of cure, and a challenge to our 
very comprehension of what constitutes psychology” (Caruth, 1995: 3).  
 
Caruth nævner at, ud over psykologien, kan sociologi, historie og endda litteratur benyttes til at 
forklare eller kurere traume (Caruth, 1995: 4). PTSD er en trauma-kategori som er mere specifik i 
sin afgrænsning, da den fokuserer på individets respons og bearbejdelse af en overvældende hæn-
delse, der ligefrem kan besætte individet. Denne respons kan ifølge Caruth vise sig i en bedøvende 
fornemmelse af følelsesløshed, samt en, på én gang, øget ophidselse til og afstandtagen fra, faktorer 
som fremkalder minder om den traumatiske begivenhed. En begivenhed i sig selv er ikke et traume. 
Begivenheden kan kun blive et traume, idet et individ kan være tvunget til at tilskrive det en betyd-
ning (Caruth, 1995: 4). At være opslugt af et billede eller en oplevelse, betyder, at man ikke har 
kontrol over sin egen psyke. Det paradoksale består i, at individet kan lammes af konfrontationen 
med en realitet, og at denne kan efterlade en tomhed i individets psyke. Individet besættes af en 
realitet, som det ikke kan registrere (Caruth, 1995: 6). Caruth benytter sig af Freuds forståelse af 
relationen mellem krise og overlevelse. Der opstår en forurening af drivkraft og forsvar, idet driv-
kraften, som opstår med det mål at overleve traumet, kan være et traume i sig selv (Caruth, 1995: 
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9).  
 
Analyse  
 
Plot 
 
Som nævnt tidligere er fortællingen Hvad der ikke slår dig ihjel opdelt i en prolog, første del, anden 
del og en epilog. Prolog samt epilog fungerer som en ramme for resten af fortællingen. Første del 
omhandler Louise Bokkenheusers barndom, anden del omhandler hendes tid som krigskorrespon-
dent i Bagdad. Denne plotanalyse af Hvad der ikke slår dig ihjel, vil tage udgangspunkt i bogen 
som være bestående af tre dele. En analyse af bogens to dele, samt en analysen af bogen som én 
samlet fortælling. 
 
Hvad der ikke slår dig ihjel udgøres af en række begivenheder, herunder en begyndelse, en midte 
og en slutning. Ser man på bogens første del, kan den inddeles som følgende: Første begivenhed, 
starten, er hvor man introduceres til Louises barndom, hendes forhold til sine forældre og hendes 
bror. Midten af første del er, da Louises forældre bliver skilt, dette er starten på hendes traume, der 
ender ud i begge forældres død kort efter hinanden. Denne begivenhed går forud for slutningen, 
nemlig Louises trang til at komme væk, og til at komme tæt på døden. Plottet i første del er Louises 
barndomstraume, hendes forældres død.  
 
Bogens anden del er mere kompliceret at inddele i de tre begivenheder: start, midte og slutning. 
Dette skyldes at anden del bærer mere præg af den faglitterære journalistiske genre end første del, 
hvilket gør det udfordrende at finde frem til plottet. Hele anden del omhandler Louises ophold i 
Bagdad, hvor begivenheden, der indleder begyndelsen, er Louises start på hendes ophold. Her for-
holder hun sig forholdsvist mere objektivt til krigen, end hun gør i midten af fortællingen. I midten 
begynder hun at blive mere og mere følelsesmæssigt involveret i krigen, hvilket resulterer i slutbe-
givenheden, hvor det går op for Louise at hendes ophold i Bagdad har hjulpet hende ved at løse 
mange af hendes problemer. Plottet i anden del er Louises personlige udvikling, der sker under hen-
des ophold i Bagdad.     
 
Trods Louise Bokkenheusers valg om at inddele Hvad der ikke slår dig ihjel i to dele, vil bogen 
stadig give mening, hvis man valgte at fjerne siden, hvorpå der står skrevet “Andel del”. Fortællin-
gen er nemlig bygget kronologisk op, og kunne derfor også fungere som en samlet fortælling. Føl-
gende plotanalyse vil være af Hvad der ikke slår dig ihjel som en samlet fortælling.  
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Ser man på bogen som et samlet værk, kan den inddeles som følgende: Første del af bogen, hvor 
læseren introduceres til Louises barndom og hendes forældres død, er begyndelsen på fortællingen. 
Her oplever Louise sit første traume, hun mister begge sine forældre inden for kort tid. Denne begi-
venhed i Louises liv, ændrer hendes følelsesmæssige tilstand. Begyndelsen går forud for hvad der 
nu sker i Louises liv, hun oplever en lyst og trang til at komme væk fra Danmark og søger mod krig 
og død i Bagdad. Midten af fortællingen er da Louise beslutter sig for at flytte til London, dette bli-
ver starten på et nyt kapitel i hendes liv, der resulterer i et job som krigskorrespondent i Bagdad. 
Louise lægger fortiden bag sig “»Hvorfor dvæle ved fortiden og det, der var engang?« tænkte jeg. 
»Fra nu af ville jeg kun se fremad.«” (s. 51). Louise befinder sig ikke længere i samme stillestående 
tilstand som ved begyndelsen, hun er nu aktiv og søger at komme væk fra sit barndomstraume. Det 
er dette traume, denne begivenhed, der går forud for den tilstand Louise»» befinder sig i i midten af 
fortællingen. Hun søger døden, et nyt traume, krigen i Bagdad, men måske også svar eller en bear-
bejdelse af hendes barndomstraume. Begivenheden der indleder slutningen er Louises hjemrejse fra 
Bagdad. Hendes tid som krigskorrespondent er slut for denne gang. Hun har oplevet krigen, hun er 
blevet følelsesmæssigt involveret og har ved hjælp af dette, fået bearbejdet sin tragiske barndom og 
fundet et ståsted: “Jeg var ikke længere landflygtig. Jeg kunne rejse bort, men jeg havde også fundet 
et sted at høre til“ (s. 234). Midten af fortællingen, Louises oplevelser i Bagdad, forudsætter slut-
ningen. Louises har forandret sig siden begyndelsen. Hendes tvivl og flugt fra virkeligheden har 
hun nu fundet svar på, hun har fundet et sted at høre til. 
 
I Hvad der ikke slår dig ihjel, er der et sammenfald mellem sjuzet og fabula, når man ser på værket 
som én fortælling. Der er dog også en forskel på hændelserne, som de fremstilles for os, og hændel-
serne, som vi forestiller os, de har udspillet sig, da Bokkenheuser har valgt at dele bogen i to dele. I 
rækkefølgen af begivenhederne er der ikke sket en opdeling.  
 
Fortællingens begær afspejles bl.a. i Louises begær efter at opsøge død og ødelæggelse og lægge 
fortiden bag sig: “pulserede en anden motivation: ønsket om at komme tæt på krigen og døden selv” 
(s. 49). Louises begær driver fortællingen fremad. Læserbegæret består i at forstå Louise og hendes 
distancerede forhold til sin familie og døden. Læseren involveres i fortællingen og motiveres til at 
prøve at forstå, hvorfor Louise reagerer som hun gør og hvorfor hun, som forfatter, skriver som hun 
gør. Dette vil vi komme nærmere ind på under analysen af Louise som karakter samt fortæller.  
 
I Hvad der ikke slår dig ihjel, opfattes Louise som en afvigelse fra normen. Louise afviger fra nor-
men ved hendes reaktion på forældrenes død. Det er denne afvigelse der ligger til grund for resten 
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af fortællingen, da det er denne afvigelse der etablerer hele fortællingen. Louise reagerer ikke som 
forventet, men søger mere ulykke og distancerer sig til hendes nærmeste. Familien fortrænger hun, 
og krig, død og ulykke bliver hendes drivkraft. I løbet af fortællingen udvikler Louise sig, og afvi-
gelsen ophæves til slut, hvor Louise indser, at hun har nogen, der holder af hende, hun har et ståted. 
Hun har bl.a. sin bror, Andreas, og Gaucho.         
 
Ud fra følgende analyse, kan det konkluderes at den centrale overordnede handling, i Hvad der ikke 
slår dig ihjel, er Louises bearbejdelse af samt distancering fra hendes barndomstramue, hvilket sker 
i forbindelse med de oplevelser Louise udsættes for i Bagdad. Der lægges størst fokus på Louises 
liv i Bagdad, men som Louise Bokkenheuser, som forfatter, også selv forklarer i sin prolog, kunne 
denne handling ikke have været skrevet uden at få første del af bogen med.  
 
Karakter og fortæller  
 
Da Bokkenheuser selv optræder som karakter i fortællingen, er kendetegnene for hendes person 
selvkarakteriseret. Bokkenheuser fungerer både som forfatter, fortæller og karakter. Fortællerfor-
men er 1.personsfortæller og fortællertypen er den eksplicitte fortællertype, da fortælleren optræder 
som den synlige fortæller. Louise Bokkenheuser gør brug af den indvendige synsvinkel, da hele 
fortællingen er fortalt fra hendes synspunkt.    
 
I karakteristikken tager Bokkenheuser ikke større notits af udseende, men fokuserer i stedet på be-
skrivelser af karakterens handlemåde, etik og moral. Et tema hun især lægger vægt på, er etikken 
ved journalistik, hvilket er noget som karakteren forpligter sig til: “Og hvad der fik mig til at føle 
mig særligt utilpas var, hvor tæt jeg var kommet på en uanstændig handling. Jeg havde næsten mis-
brugt den tillid, som en sårbar mindreårig havde vist mig” (s. 60-61). Louises erhverv, som journa-
list, er en karakterindikator, og er med til at oplyse om hvilke færdigheder, egenskaber og hvilken 
moral hun besidder. Karakterindikatorer kan også findes i Louises handlinger, tænkemåder, sinds-
tilstande og oplevelser af omverdenen. Beretningen om Louises barndom, implicit de fysiske omgi-
velser, forholdet til de omgivende karakterer, betydningsfulde begivenheder, følelsesmæssige til-
stande osv., virker som karakterindikatorer, og er derfor med til at male et billede af, hvem Louise 
er og hvorfor hun er sådan. “Til begravelsen sad vi ved siden af hinanden i den samme kirke, hvor, 
blot to år tidligere, min mors begravelse havde fundet sted (…) Jeg var selv holdt op med at græde, 
efter at mor var død. »Det her har ikke noget med mig at gøre,« tænkte jeg. »Jeg er kun til stede 
som observatør« (s. 41). Dette citat illustrerer kendetegn ved Louises karakter, da både handlingen, 
at forældrene er gået bort, samt Louises tanker og følelser omkring dette, indikerer hvad hun gen-
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nemgår og hvordan hun håndterer dette som karakter. Hun fremhæver her sin sindstilstand, som er 
distanceret efter forældrenes død. Fortælleren lægger vægt på karakterens flugt fra begivenheder i 
barndommen, hvilket kan bevidne om nogle traumesymptomer: “Siden fars død havde jeg kastet 
ballast. Læderstræde og Sletten var blevet solgt, og vores ejendele var forsvundet. Selv dem jeg 
elskede, var blevet ofret i det fremadskridende momentum - videre, altid videre. Jeg havde tilmed 
givet slip på mit navn, nonchalant smidt væk (…) endnu en forbindelse til min fortid brudt” (s. 61). 
Louise handler her ud fra bevidst at ville distancere sig fra det kendetegnende ved hendes forældre. 
Hun handler problemløsende i den forstand, at hun skiller sig af med mindesmærkerne for en be-
stemt begivenhed. En respons til et traume, er netop en afstandtagen til faktorer, som fremkalder 
minder om den traumatiske begivenhed, men også en øget ophidselse ved og tiltrækning af traumet. 
Denne respons illustreres i citatet: “Jeg drak ikke, fordi det fik mig til at føle mig bedre tilpas. Jeg 
drak, fordi det ikke gjorde. Efter nok vodka var der forbindelse til de døde. At drikke var måden, 
jeg kunne komme tættere på mine forældre på. Det lignede livslyst (…) men det var (…) en længsel 
efter døden” (s. 63). At ty til “en bane af alkohol og kokain” (s. 63), kan være en følgevirkning af et 
traume. Det kan ses ud fra Louises handlingsmønster, at hendes umiddelbare forsøg på at bearbejde 
forældrenes død, er ved at begrænse begivenhedens tag i hende. Hun søger at bedøve sine følelser 
samtidig med, at hun har behov for konfrontationen med det traumatiske og voldsomme. Når Bok-
kenheuser inkluderer den første del af bogen, som omhandler barndommen, forældrenes død, og 
den umiddelbare reaktion på denne begivenhed, tydeliggør det Louise som karakter. Derfor er første 
del med til at svare på spørgsmålet om, hvorfor hun valgte at tage til Bagdad for at reportere om 
Irakkrigen: “Jeg følte, at jeg genkendte dem, der levede under belejring, dem, der ikke længere hav-
de et hjem. Hvad jeg til gengæld ikke så helt klart, var, at under mine rationelt begrundede motiver 
om at hjælpe pulserede en anden motivation: ønsket om at komme tæt på krigen og døden selv” (s. 
49). 
 
I Bagdad har Louise levet et liv, hvor hendes job er blevet hendes hjertebarn. Hun har forsøgt at 
flygte fra virkeligheden, flygte fra hendes barndomstraume og leve et isoleret liv, hvor hendes no-
tesbog har været hendes skjold. Hun beretter lakonisk om krigen, volden omkring hende, soldater-
nes tilstedeværelse, deres sindstilstande, og hvordan civilbefolkningen påvirkes af krigen:  
 
“Muren var dækket af blod. Legemsdele lå afrevet blandt murbrokker og mudder. Sandaler lå i et 
virvar på jorden, et trist levn efter deres døde ejere. En enkelt afskåret hånd lå i ruinerne, huden sta-
dig lyserød. Den så uvirkelig ud. Måske var det min notesbog, der gav mig distancen. Når du først er 
død, er kroppen ikke hellig, tænkte jeg, idet jeg gik igennem ruinerne. Af jord er du kommet (…) En 
afrevet fod er en afrevet fod, ikke en rædsel” (s. 162-163). 
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Denne følelsesløshed kan skyldes, at det oprindelige traume, forældrenes død, har efterladt Louise 
mindre sart og mere modstandsdygtig over for psykisk modgang. Dog begynder Louise at udvise 
milde symptomer på PTSD i Bagdad, forårsaget af nogle traumatiske oplevelser i forbindelse med 
Irakkrigen. Først og fremmest befinder hun sig i en enormt farlig situation: “at sætte spørgsmålstegn 
ved hende (og andres) dømmekraft havde en vigtig psykologisk funktion: kunne man påstå, at dén, 
der kom galt af sted, havde begået en fejl, betød det, at man selv var bedre i stand til at genkende 
byens farer og derfor havde større chance for at overleve. Det var en måde at opretholde illusionen 
om kontrol” (s. 159). Derudover kommer hun dødsens tæt på krigens vold og ødelæggelse, idet hun 
skal rapportere om de blodige begivenheder. “Torturen var fuld af fantasi og kreativitet. Folk blev 
brændt, halshugget og fik deres øjne stukket ud (…) De fyldte kloakkerne med lig (…) Børn spille-
de fodbold og snublede over overfladisk begravede lig” (s. 174). Personligheden og individets bag-
grund, er med til at sætte tærsklen for hvor sensitiv individet er over for traumet, f.eks. hvis der er 
forekommet et tidligere traume, og Louise karakteriserer sig selv som overlegen diagnosen PTSD: 
“For mit vedkommende udviklede jeg nok det, amerikanerne kalder PTSD - post traumatic stress 
disorder; på dansk: en kort lunte. Visse spørgsmål provokerede mig mere end andre. Som for ek-
sempel: Hvorfor er der aldrig nogen, der skriver sandheden om Irak?” (s. 214). Men ved andre ka-
rakterindikatorer, kan det udledes at Louise traumatiseres af Irakkrigen: “Men vi var opslugt af Irak 
og kunne ikke tale om andet. De fleste af os var for længst holdt op med at se film eller læse bøger. 
Vi kunne ikke koncentrere os længe nok. Det føltes, som om hver dag bragte os tættere på under-
gangen, og hvordan kunne vi gøre noget andet end at skrive, hvis destruktionen var på vej?” (s. 
179). Hun besættes af sin journalistiske pligt om at reportere om volden og døden, og hun begynder 
tilmed at få angstpræget mareridt. Hun bliver selvbebrejdende over udsigten til, at skulle forlade 
Irak i god behold: “De var mine venner og kollegaer, og vi havde delt både farer og glæder. Men de 
var fanget her, i en verden der stadig blev mindre, mens jeg havde mulighed for at tage hjem” (s. 
211). Louises frygt for at vende hjem afspejler sig derudover i citatet:  
 
“Hvordan vendte jeg hjem til et normalt liv? Mens mine venner var blevet gift og havde fået børn, 
havde jeg siddet i en ørken med beskidte sokker og støvler og ventet på en helikopter. Men det var 
ikke Bagdad, men verden udenom, der var uvirkelig, og spørgsmålet var: Kunne jeg overhovedet 
finde hjem igen?” (s. 215).  
 
Hun frygter det, ikke at være i stand til at leve et almindeligt liv. Hun føler sig fremmedgjort over 
for verden udenom hende, og hendes traumatiske oplevelser har ført til social udelukkelse og tilba-
getrækning: “Vi havde nået det punkt, hvor det chokerende var blevet dagligdags (…) Der var afte-
ner, hvor jeg græd, mens jeg skrev den daglige historie (…) Mange dage virkede det, som om vi 
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allerede var ankommet [til helvede]” (s. 179). Louise frygter nu hjemrejsen og er bekymret over at 
indtræde i det sociale fællesskab som hun, til at starte med, flygtede fra. Hun er angst for nu at skul-
le forholde sig til sit liv, og ikke længere kun fungere som observatør.  
 
For Louise som karakter, har anden del af bogen, hendes liv i Bagdad, været med til at bearbejde 
hendes traume. “Krigen ændrede kursen på mange liv. For mig var Bagdad et sted, hvor jeg kunne 
føre en meningsfuld tilværelse uden at tage stilling til vanskelige spørgsmål om hjem og familie 
(...). Sandheden var, at krigen løste mine problemer” (s. 232). Hun har gennemgået en tydelig ud-
vikling, idet hun ikke længere flygter fra sin fortid, men har accepteret den som en del af hendes 
livshistorie, hvilket også ses i inddragelsen af traumet i værket. Louise er i stand til at tale om den 
traumatiske begivenhed og har accepteret den, hvilket kendetegner bearbejdningen af et traume. 
“Jeg satte bøgerne på mine hylder i lejligheden i New York (...). Dette var ikke en rekonstruktion af 
biblioteket fra mit barndomshjem - for mange bøger var gået tabt. Men denne lille ufuldstændige 
samling af bøger dannede en slags periodisk system over kærlighed og tab, et portræt” (s. 234).  
 
Bearbejdelse af en traumatisk krise 
I følgende vil Louises bearbejdelse af sine forældres død blive sat i forhold til Johan Cullbergs fire 
faser over individets krisebearbejdelse, baseret på de oplysninger Hvad der ikke slår dig ihjel giver 
om hendes tanker og adfærd i forbindelse med tabet af hendes forældre. Det specielle ved Louises 
krise i barndommen er, at den er delt i to, i og med, at hun oplever dødsfald i den nære familie to 
gange med få års mellemrum. I værket er Louises første reaktion, efter hun er blevet informeret om 
sin mors død, indadvendt: “Jeg svarede ikke, men rullede dynen så tæt omkring mig, som jeg kun-
ne” (s. 32). Louise reagerer, ifølge teksten, blot ved at “gemme” sig under sin dyne. Hun ønsker 
heller ikke at besøge sin mor på hospitalet, og undgår altså, som første reaktion, berøring med det 
faktum, at hun mister sin mor, som det er typisk for individet under chokfasen. 
 
I den følgende tid beskriver Bokkenheuser, hvordan hun ikke i særlig høj grad lader sig mærke af 
sin mors død udadtil. “Som om vores familie var et puslespil, og mor blot var en enkelt forsvundet 
brik” (s. 32). Hun beskriver sin mors død som et spørgsmål om praktiske omstændigheder. Mode-
rens tøj, som stadig dufter, og minder Louise om hende, bliver først brugt til at dulme sorgen, men 
senere smidt væk, da Louise pludselig skammer sig over det: “(...) Senere, efter duften var forsvun-
det, føltes det ynkeligt at gemme på hendes bukser og skjorter, ruskindsstøvler og vest af rævepels, 
og jeg stoppede alting i en sort affaldssæk, som jeg gav til Frelsens Hær” (s. 33). I forbindelse med 
sin fars død, skriver hun: “Jeg ønskede at tiden skulle gå hurtigere, så jeg kunne få en afstand af tid 
til smertens nærvær” (s. 40). Hun befinder sig her i reaktionsfasen, og forsøger at lægge dødsfal-
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dene på afstand, i stedet for at bearbejde dem. Som barn deler hun sig psykisk i to, for at komme 
igennem sin krise: “Mors død havde tvedelt min eksistens (...). Mens min dobbeltgænger lod til at 
have det fint, var den anden del af mig fanget i en uendelig cirkel af elendighed” (s. 35-36). Ved på 
denne måde at undertrykke sine følelser, forbliver hun i reaktionsfasen. Denne fase fortsætter en 
stor del af hendes voksne liv. Gennem hendes rejser til udlandet, flygter hun fra sin krise: “»Hvor-
for dvæle ved fortiden og det, der var engang?« tænkte jeg. »Fra nu af ville jeg kun se fremad«” (s. 
51). Hun beslutter sig altså for at ændre sine omgivelser, i stedet for at se sin sorg i øjnene, hvilket 
bekræftes i epilogen: “Flakkeriet var en måde at håndtere sorg og skyld” (s. 233).  
 
Da Louise tager til Irak, bliver hun i høj grad konfronteret med dødsfald og tab, men udenfor sin 
egen familie. Her får hun sin egen situation sat i perspektiv. Da hun er kommet tilbage til New 
York, får hun, efter en tid, mod til at læse breve og dagbøger fra sine forældre. Hun konfronterer sig 
selv med sin egen sorg og savnet af sine forældre, i stedet for at gemme det væk eller flygte fra det. 
Hun sætter bøgerne fra hendes forældre op i sin stue, og de bliver en del af hendes hverdag. Hermed 
lærer hun altså at leve med sit traume. 
 
Modus 
 
I Hvad der ikke slår dig ihjel er værkets modus kendetegnet ved Bokkenheusers meget lakoniske 
beskrivelse af sine oplevelser i Bagdad: 
 
“Mens de voldtog hende på skift, lød der skud bag døren til soveværelset, hvor Green befandt sig 
med hendes familie. Et øjeblik senere kom han ud med blod på tøjet. »Jeg har slået dem ihjel; de er 
døde alle sammen,« sagde han og knælede derefter på gulvet for sin tur til at misbruge Abeer” (s. 
204). 
 
Bokkenheusers skrivestil er ærlig og detaljeret i beskrivelsen af ødelæggelse, vold og død. Bokken-
heusers sproglige udtryk bærer præg af hendes distancerende og observerende forhold til sit eget 
liv.  
 
Brugen af billedsprog er et andet stilistisk sprogligt træk ved værket, hvilket er ét af de mange 
sproglige virkemidler, der er kendetegnet ved fiktion, som Bokkenheuser anvender. “Andreas og 
jeg fastholdt ritualerne i løbet af månederne, der fulgte, som om vores familie var et puslespil, og 
mor blot var en enkelt forsvundet brik” (s. 32). Bokkenheusers brug af billedsprog får læseren til at 
sanse, tænke og forstå værket på en anden måde, end hvis hun ikke havde gjort brug af dem 
(Kjældgaard et al., 2013: 96). Det er med til at gøre sproget mere levende, og som læser opnår man 
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en bedre indlevelse i, og et større nærvær i læsningen af værket samt Louises historie. “Hans for-
tvivlelse var som et ocean med ukendte dybder og strømme. Andreas og jeg var kastet til havs. Vi 
kunne ikke styre, hvor vi blev ført hen, og livløs i sengen lignede far én, der var druknet” (s. 37). 
 
Et tredje gennemgående træk ved Bokkenheusers skrivestil, er hendes brug af intertekstualitet. Før-
ste del af værket starter med et citat fra T.S. Eliots digt Ødemarken: “»Jeg har med mine egne øjne 
set Sibyllen hænge i en krukke, og da drengene spurgte hende ‘hvad ønsker du?’ svarede hun ‘jeg 
ønsker at dø.’« (s. 9). Dette er et eksempel på Bokkenheusers brug af intertekstualitet, der her kan 
afspejle Bokkenheusers dragen mod døden. Hun indleder første del af værket med et citat om døden 
og slutter den med: “Jeg havde en længsel efter hærværk og pludselig død. Jeg ville krigen” (s. 64). 
Gennem læsningen af værket bliver læseren præsenteret for Bokkenheusers forhold til litteratur: 
“Det eneste, der virkelig interesserede mig, var bøgerne (...) bøgerne fremmanede mine forældre. 
(...) Karen Blixens fortællinger fik mig til at tænke på mor. (...) Marcel Proust fik mig til at tænke 
på far” (s. 42-43). Bøgerne repræsenterer hendes forældre og deres tilstedeværelse. Forældrenes 
interesse for litteratur har præget Louise, der selv viser stor interesse for litteratur gennem hele vær-
ket. Denne fascination bekræftes også gennem Bokkenheusers brug af intertekstualitet. Hun bruger 
uddrag fra andre værker til at beskrive begivenheder i sit liv. “Som Vergil skrev i Æneiden: »Det er 
nemt at stige ned til Hades. Dag og nat står porten åben. Men at genkalde sig sine skridt og finde 
hjem igen - det er det svære, det er udfordringen.«” (s. 215-216). Bokkenheuser anvender inter-
tekstualiteten som en sammenligning med sit eget liv og dets udfordringer. Læseren stiller sig selv 
det spørgsmål, om Louise kan finde hjem igen og agere i en normal hverdag.  
 
Gennem resten af analysen vil der optræde flere afsnit hvor analyse af modus vil fremstå. I analyse-
afsnittet New Journalism samt Reportage vil der bliver lagt vægt på Bokkenheusers sproglige vir-
kemidler fra den skønlitterære genre. 
 
Genreanalyser 
 
Reportage  
 
Louise Bokkenheusers egen genrebetegnelse for værket manifesterer sig i titlen: Hvad der ikke slår 
dig ihjel - Reportager fra København og Bagdad. Bokkenheuser afgrænser således værkets genre til 
at være den journalistiske undergenre reportagen. Værkets prolog besidder dog ikke det kendeteg-
nende for en reportage, da Bokkenheuser udtrykker sine personlige holdninger til sine oplevelser, 
idet hun konstaterer hvordan hun har haft det: “Hvordan kunne jeg forklare, at frygten var kon-
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stant?” (s. 7). I denne prolog fungerer journalisten således som vidne, og gør læseren umiskendeligt 
opmærksom på dette, selvom en reportage bør måle efter objektivitet, hvilket opnås ved journali-
stens distancering til historien. I prologen udtaler Bokkenheuser sig om hendes motivation til at tage 
til Irak. Hun konstaterer, at “journalistens pligt til at vidne” (s. 8), altså det ædle og retskafne ved 
journalistens opgave, ikke var en tilstrækkelig forklaring for hendes motivation. Hun fastslår, at hun 
“længtes efter krigen, som et menneske med højdeskræk drages mod afgrunden” (s. 8), hvilket ikke 
stemmer overens med reportagens stræben efter objektivitet.  
 
I værkets første del opstår der en tilsvarende konflikt mellem Bokkenheusers egen genrebestemmel-
se og denne genres krav på neutralitet, idet hun gengiver begivenheder fra hendes barndom, hvor 
det personlige umiskendeligt gør sig til kende: “Om aftenen, før jeg faldt i søvn, forestillede jeg mig 
selv om bord på toget på vej mod en eksotisk destination” (s. 23). Bokkenheuser kommer i første 
del med antagelser og forestillinger om hendes forældre og bedsteforældres befindende: “Efter bryl-
luppet begyndte han at føre dagbog, som om livet først blev værd at bogføre med hende” (s. 15). 
Hun foretager en personlig psykologisk analyse af personerne i sine omgivelser, idet hun påstår at 
vide noget om deres bevidsthed, selvom hun kun har fungeret som tilskuer til deres handlinger. Så-
danne formodede detaljer må ikke forekomme i en reportage, da de ikke kan verificeres. Bokken-
heusers forsøg på at reportere om begivenheder fra hendes barndom, giver (som i en reportage) i høj 
grad læseren en fornemmelse af noget hun har oplevet, men graden af subjektivitet og personlige 
holdninger, samt inddragelsen af upåviselige antagelser, overholder ikke de journalistiske regelsæt-
ninger for reportager i første del af værket.  
 
Anden del af værket er i højere grad beslægtet med genren reportage, idet emnet som udgangspunkt 
er upersonligt for Bokkenheuser. Hun forsøger at redegøre for de mest betydningsfulde og essenti-
elle oplevelser fra Irakkrigen, til gavn for læserens forståelse af denne begivenhed, men også her 
giver den personlige dagsorden sig til kende:  
 
“Men for de fleste af os var Irak den første krig, vores ilddåb, og jeg opdagede hurtigt, at jeg ønske-
de at se på krigen igennem enkeltpersonens briller. For mig var militærstrategi, og hvad der skete på 
den amerikanske ambassade, mindre interessant end den enkeltes skæbne. Hvert dødsfald var en hi-
storie, og dette var min ambition: at minde læserne om, at krigens virkelighed ramte almindelige 
mennesker” (s. 100).  
 
Som i en reportage undersøger og forholder hun sig til en relevant historisk baggrundsviden, inter-
viewer og observerer mennesker, som har en direkte tilknytning til Irakkrigen, og danner et skrift-
ligt sanseindtryk af begivenhederne. Men i modsætning til reportagegenren, påstår Louise, i enkelte 
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tilfælde, at kunne se andre personer indefra: “Hun ønskede, at bilen ville blive ved med at køre, og 
at de aldrig ville nå deres destination. Ved kanten af graven lignede hendes familie en flok kæmper, 
der var kommet for at tage hendes baby, og hun følte sig lille og skrøbelig” (s. 192). Bokkenheuser 
inddrager også, i denne del af værket, sig selv som fortæller, og giver udtryk for sine personlige 
holdninger: “Men selvom jeg forlod Irak, forlod Irak aldrig mig (…) Se på de mennesker omkring 
os - de har ingen idé om, hvad verden handler om. Det er anstødende og umoralsk. Vi er midt i en 
krig (…) og de mennesker som faktisk kunne gøre noget, er uvidende og helt ligeglade” (s. 150-
151). Hun benytter sig desuden af intertekstualitet, hvilket ikke benyttes inden for genren reportage. 
Hun inddrager citater fra bl.a. Philip Larkin, Thomas Wolfe, Janet Malcom og Vergil, hvilket be-
væger sig inden for det skønlitterære.  
 
At reportere indebærer at bære læseren tilbage til en begivenhed, men Bokkenheuser subjektiverer 
reportageprocessen, idet reportagen sammenblandes med hendes personlige historie. Selvom stør-
stedelen af Bokkenheusers reportage af begivenhederne kan dokumenteres som sande, bryder hen-
des fortælleteknik og narrative fremgangsmåde afgrænsningen for reportagegenren. Ved at rappor-
tere om sin personlige historie, inddrager Bokkenheuser en personlig dagsorden i gengivelsen af 
faktuelle begivenheder fra Irakkrigen, især når det tages i betragtning, at den ene reportage forud-
sætter den anden: “(...) hvis jeg skulle skrive en bog om Irak, så måtte jeg begynde med begyndel-
sen i København” (s. 8). På denne måde bryder hun med journalistikkens begrænsende metodiske 
tilgang, hvilket hun gør opmærksom på: “Bliv ikke følelsesmæssigt involveret. Lad være med at 
dømme eller vælge side. Bare bliv på sidelinjen og observer, hvad der sker. Men jeg havde hørt 
historierne, og jeg var blevet involveret” (s. 216). Når Bokkenheuser kategoriserer værket som “re-
portager fra København og Bagdad” (Forside), giver det læseren nogle forventninger til tekstens 
validitet. Disse forventninger kan dog ikke retfærdiggøres, idet reportagegenrens regelsætninger 
ikke fuldstændigt overholdes i værket.  
 
New Journalism 
 
Sproglige virkemidler 
Foruden træk fra reportagen, indeholder Bokkenheusers værk træk fra genren New Journalism. 
Genren er relevant hovedsageligt ifm. anden del af værket, eftersom første del ikke omhandler en 
begivenhed, som har offentlig interesse. Ét af trækkene fra New Journalism er brugen af sproglige 
virkemidler fra fiktionslitteraturen. I Hvad der ikke slår dig ihjel findes alle de fire primære litteræ-
re virkemidler, som kendetegner New Journalism. 
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Scene-på-scene-princippet optræder i bogen, dog ikke i så høj grad, som det er karakteristisk for en 
New Journalism-artikel. Nogle af begivenhederne i bogen beskrives, som om læseren selv var til-
stede. Dette ser vi f.eks. i en sidehistorie om nogle af krigens ofre: “Suhail satte sig ved sin søns 
side og strøg blidt hans ansigt, som var han stadig et lille barn” (s. 138). Til gengæld er der også en 
del brug af historisk narrativ, hvor begivenhederne beskrives med en tidsmæssig distance, eksem-
pelvis, når Bokkenheuser skriver “I femoghalvfjerds dage pendlede Suhail og Aida mellem Bagdad 
og Amman for på skift at sidde ved Haiders seng” (s. 138). I modsætning til mange tekster, skrevet i 
genren New Journalism, åbner bogen ikke med den scene, som er den mest sigende og fængende 
for hele værket. Én af de mere åbenlyse grunde til dette er, at en bog er et helt andet medie end en 
artikel, med helt andre forudsætninger. Det er svært at afgøre, hvilken scene der er den allermest 
sigende og fængende for hele bogen. Derudover ville det også være en del mere forvirrende for en 
læser, at læse en hel bog, som er opbygget af scener i ikke-kronologisk rækkefølge, end at læse en 
artikel, som er skrevet på denne måde. Når scene-på-scene-princippet alligevel er relevant for vær-
ket, er det bl.a. fordi anden del af bogen starter med en scene, hvor Louises fly lander i Bagdads 
lufthavn, efter at have undgået beskydning fra jorden: “Efter en nedadgående proptrækkermanøvre 
for at undgå beskydning fra jorden landede Royal Jordanian Airlines-flyet fra Amman i Bagdads 
lufthavn” (s. 67). Dette er en meget sigende og fængende scene og begyndelsen på Louises ophold i 
Irak. Der er derfor stadig ikke her givet afkald på kronologien, som det ofte er kendetegnende for 
New Journalism. 
Bokkenheuser benytter sig i den grad af dialog, og dette er med til at understrege karakterernes 
identitet. Citatet “Saadi så pludselig trist ud. »Det er den tabte generation,« sagde hun” (s. 117) gi-
ver et mere nuanceret billede af karakteren Saadi, da det indeholder informationer om hvad hun 
føler og tænker. Derfor giver det også et mere nuanceret billede af historien som helhed. Dette citat 
involverer læseren i den situation i Irak, som mange mennesker stod i på et bestemt tidspunkt. Dia-
logen med det unge menneske, Saadi, giver et indtryk af, hvilke følelser og tanker Saadi som en-
keltindivid har. På samme tid giver dette også et repræsentativt indtryk af, hvordan mange andre 
unge, som står i samme situation som hende, tænker og føler. 
Bokkenheuser bruger sig selv som fortæller, og fastlægger dermed på forhånd synsvinklen. Hun har 
valgt selviagttagelsen eller introspektion, dvs. hun har valgt at beskrive, hvad der foregår inde i 
hende. Når læseren får en mulighed for at forstå hvad Louise oplevede, så giver det også en større 
mulighed for at forstå, hvordan læseren selv oplever historien. Samtidig er introspektionen med til 
at forklare læseren, hvorfor historien kom til at se ud, som den gjorde. “Jeg var en fremmed blandt 
de irakiske civile, men også blandt de amerikanske soldater. Dette var de adskilte, men parallelle 
universer, der eksisterede i Bagdad” (s. 70). Her beskriver Bokkenheuser hendes følelse af, at være 
fremmed, til at hjælpe læseren med at forstå, at de to grupper kan opleves af læseren som to adskilte 
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universer. Derudover kan det hjælpe læseren til at forstå, at bogen er skrevet ud fra det udgangs-
punkt, at Bokkenheuser føler sig som en fremmed hos begge grupper, og det vil selvfølgelig farve 
hvordan bogen er kommet til at se ud. 
Der er flittig brug af detaljer i værket, og nogle steder har de også symbolværdi. Et eksempel på 
denne slags brug af detaljer ses eksempelvis når læseren bliver informeret om at “Pianisten spillede 
Cole Porter. En tjener forhørte sig diskret hos gæsterne foran pejsen: Te, sandwich eller endnu et 
glas champagne?” (s. 101). Disse detaljer er symbol på den overfladiskhed og virkelighedsdistance i 
stemningen blandt gæsterne på hotellet i Amman. 
Fiktionens æstetiske element ses i form af eksempelvis et florerende billedsprog: “Forkullede pal-
mer lænede sig ind over jorden som krogede fingre, der trængte op gennem jorden” (s. 69). 
 
Opgør med den klassiske journalistik 
Udover de sproglige virkemidler, er der andre tegn, der tyder på, at Bokkenheuser er inspireret af 
New Journalism. I baggrunden for genrens opståen ligger tydelige paralleller til Bokkenheusers 
historie. Forfatteren har også oplevet begivenheder, både beskrevet i første og anden del af bogen, 
som tvang hende til at ændre sit verdenssyn, ligesom journalisterne, som skrev New Journalism, 
gjorde det i 1960’erne. Tilskyndelsen til at skrive i denne genre ligger også for Bokkenheuser i et 
opgør med den klassiske journalistiks beskrivelse af virkeligheden, uden en indlevelse i tanker og 
følelser: “Bliv ikke følelsesmæssigt involveret. Lad være med at dømme eller vælge side. Bare bliv 
på sidelinjen og observer, hvad der sker. Men jeg havde hørt historierne, og jeg var blevet involve-
ret” (s. 216). 
 
Reportertid 
Anden del er skrevet og sammensat som Bokkenheuser selv erfarede begivenhederne i Irak. Hun 
viser læseren, hvordan researchen foregik og hvordan artiklen blev til. Dette gør, at læseren selv får 
mulighed for, at vurdere hvilken sandhedsværdi teksten skal tillægges. Det der gør, at bogen som 
helhed adskiller sig fra New Journalism er, at første del handler om reporteren. New Journalism 
handler altid om begivenheden. Anden del af bogen virker til at handle mere om begivenheden end 
om forfatteren, men det er uomtvisteligt, at første del ikke handler om Irakkrigen. På et mere over-
ordnet plan handler første del af bogen dog også om, hvordan historien om Irakkrigen blev til. I 
prologen forklarer Bokkenheuser selv, at rejsen til Irak for hende “var begyndt i København mange 
år tidligere” og at hvis hun skulle skriv en bog om Irak, så måtte hun “begynde med begyndelsen i 
København” (s. 8). Her fortolker forfatteren selv første del som en form for reportertid. Denne re-
portertid, som er udvidet ud over det sædvanlige, gør derfor bl.a., at læseren får en endnu dybere 
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og mere grundlæggende mulighed for at vurdere, hvorfor historien kom til at se ud som den gjorde. 
 
Troværdighed 
Fra forfatterens side kan elementerne fra New Journalism være en måde at skabe en tillid til stoffet. 
Der sker eksempelvis en forventningsafstemning når ordet ‘reportager’ optræder i værkets para-
tekst, når fortæller og forfatter er samstemmende og når det forklares i prologen, hvorfor værket er 
skrevet. Når læseren ved, at indholdet er faktuelt, men de sproglige træk er hentet fra fiktion, så er 
der en forventning til, at der ikke f.eks. optræder opfundne detaljer i teksten. Der skabes nogle for-
ventninger til, at værket ikke er fiktion i eksempelvis undertitlen. 
Bokkenheuser opfylder et uudsagt moralkodex blandt New Journalism-udøvere. Hun bedriver 
grundig research i marken, i og med at hun opholder sig over to år i Irak. Der er en del fakta om 
begivenheder i bogen, som hun ikke selv har oplevet, og det viser, at hun også har foretaget re-
search i begivenheder, som hun ikke selv har deltaget i. Hun har med andre ord foretaget mere end 
én slags research, og det giver læseren en fornemmelse af at indholdet er troværdigt. Hun deltager 
ikke i krigen på lige fod med soldaterne, men hun kan ikke undgå at deltage i krigen på en eller an-
den måde, bare ved det forhold, at hun reporterer fra landet. Under opholdet, er det ikke muligt at 
fravælge krigen. Når Bokkenheuser opholder sig i landet og følger eksempelvis soldaterne og de 
civile irakere, giver det hende bedre forudsætninger for, at leve sig ind i, hvordan de tænker og fø-
ler, hvilket igen giver læseren større mulighed for, at leve sig ind i historien. Deltagelsen som meto-
de er derfor overordnet set med til at vække tillid til sandhedsværdien i teksten samtidig med, at det 
vækker indlevelsesevne i historien. 
 
Bokkenheuser har taget et valg om, at gøre læseren opmærksom på, hvordan hun personligt har sat 
sit præg på historien, og dermed tilbyder hun også læseren en forklaring på, hvorfor historien kom 
til at se ud, som den gjorde. Bokkenheusers beretning om Irak er oplagt til at gøre dette, muligvis 
fordi det er en historie om krig, og derfor er det også en historie som er svær at berøre, uden at in-
volvere tanker og følelser (både hos forfatter og de involverede). Det kan være én af forklaringerne 
på, hvorfor Bokkenheuser har valgt at placere sig selv i beretningen i modsætning til, at indtage 
rollen som den neutrale observatør. 
 
Essay 
 
Bokkenheusers værk besidder karakteristika fra essaygenren, i den forstand, at det behandler et ak-
tuelt spørgsmål, nemlig Irakkrigen, ud fra subjektive erfaringer og oplevelser. Dog adskiller værket 
sig fra essaygenren, da det ikke skrives med det henblik at diskutere sig frem til en ny viden. Bok-
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kenheuser reflekterer over sine erfaringer, oplevelser og viden om både sin barndom og Irakkrigen, 
men fremfører ikke en omfattende undersøgelse med diskuterende argumenter som validerer en ny 
viden. Bokkenheuser er hovedsageligt redegørende i værket, dog støder læseren af og til på analyse-
rende elementer. Der sættes stort set ingen spørgsmålstegn ved Bokkenheusers egen virkeligheds-
opfattelse. I forhold til essaygenren er værket desuden mangelfuld i sin kritiske tilgang til karakte-
rernes handlinger og holdninger, og Bokkenheuser undgår at behandle disse i en omfattende diskus-
sion. I stedet påpeges det diskret, når en karakters handling eller holdning overskrider Bokkenheu-
sers personlige moralkodeks: “>En kvindes skønhed er som en perle,< sagde han med et ubehage-
ligt smil. >Den skal gemmes i en skal<” (s. 123). I dette citat undgår Bokkenheuser at forurene ka-
rakterens påstand med sin egen direkte holdning, men får alligevel udtrykt sin utilfredshed med 
holdningen ved beskrivelsen af hans “ubehagelige smil”. Bokkenheuser understreger af og til sin 
direkte uenighed med andre karakterer, men slet ikke nok i forhold til essaygenrens krav på det dis-
kuterende element. Værket er således mere oplysende end diskuterende, hvilket desuden understre-
ges af Bokkenheusers intention med værket i prologen: “Vi talte frem og tilbage om, hvilken slags 
bog det skulle være, og det gik snart op for mig, at jeg var mindre interesseret i en analyse af mel-
lemøstlig storpolitik eller en debatbog om krigens præmisser” (s. 8).  
 
Selvbiografi 
 
Livshistorien 
Bokkenheusers værk omhandler bl.a. forfatterens egen livshistorie, da den er skrevet af hende selv. 
Ses bogens dele - prolog, første del, anden del og epilog - som isolerede størrelser, er første del den 
der er mest præget af selvbiografiske træk. Første del beskriver Bokkenheusers livshistorie frem til 
beslutningen om at tage til Irak. De to genrer, selvbiografi og erindringslitteratur, har nogle fælles-
træk, men alligevel trækker de andre dele af bogen mere på karakteristika fra erindringslitteratur 
end fra selvbiografi. 
 
Skabelse af mening og identitet 
Den sidste sætning i værket indeholder et selvrefererende metaelement i beskrivelsen af bøgerne på 
Louises hylder: “Dette var ikke en rekonstruktion af biblioteket fra mit barndomshjem - for mange 
bøger var gået tabt. Men selv denne lille og ufuldstændige samling af bøger dannede en slags perio-
disk system over kærlighed og tab, et portræt” (s. 134). Biblioteket fra hendes barndomshjem virker 
som en metafor for selve værket. Første del af bogen er ikke en rekonstruktion af forfatterens barn-
dom - det er aldrig muligt at bevare alle minder. Men selv den lille og ufuldstændige samling af 
minder i værket danner et slags system over kærlighed og tab, et portræt af Louise. I prologen 
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forklares, at redaktøren fra Gyldendal var interesseret i en bog om Irak, og alligevel havde Bokken-
heuser en trang til at skrive sin livshistorie ind i den. Sidste sætning tyder på, at denne trang kan 
være opstået dels ud af en trang til at skabe et portræt og altså finde sin egen identitet. Når en livshi-
storie nedskrives, skabes en sammenhæng mellem nogle begivenheder og en meningsfuldhed. Den-
ne meningsskabelse kan også ses i Bokkenheusers refleksioner over betydningen af skelsættende 
valg i hendes liv, eksempelvis valget om at bo i Irak i næsten tre år: “Sandheden var, at krigen løste 
mine problemer” (s. 232). Da det meget uventede skete, at Bokkenheusers forældre døde, blev hun 
tvunget til at finde en ny mening i sit liv. Der er flere indicier for, at den nye meningsskabelse, ikke 
var tilfredsstillende eller tilstrækkelig for hende: “Men på Vestkysten tog tingene en mørk drejning. 
I stedet for at starte min egen familie tumlede jeg ind og ud af andres liv, i en banal bane af vodka 
og kokain, bilulykker og gifte mænd” (s. 63). Korrespondancen fra Irakkrigen, og de skelsættende 
oplevelser der fulgte med, var en ny mulighed for at rekonstruere mening. Den nye mulighed for 
rekonstruktion af mening kan have været én af grundene til at tage afsted. Den umiddelbare me-
ningsskabelse ifm. Irakkrigen ender også med at blive forkastet af Louise: 
 
“At være journalist er at tilstræbe objektivitet, og det var måske det, der oprindeligt havde tiltrukket 
mig ved jobbet. Så længe jeg skrev om andre menneskers liv, deres sorger og glæder, var jeg fri for 
at tage stilling til mit eget. At være journalist var en måde at deltage i verden, men på afstand. Men 
nu var jeg blevet personligt involveret i Irak. Jeg havde en gudsøn og venner, jeg holdt af. Det var 
ikke længere bare en historie” (s. 212). 
 
Den endelige menings- og identitetsskabelse drejer sig om noget, som ikke har været en del af Lou-
ises rekonstruktioner indtil da - tilknytning til andre mennesker. Denne menings- og identitetsska-
belse skrives frem i bogen, og den opfylder derfor selvbiografiens funktion. 
 
Erindringer 
 
Projektets hovedværk indeholder nogle af de karakteristika, som adskiller erindringer fra selvbio-
grafi. Allerede i prologen dukker erindringsgenren op. Anskues alle værkets dele som en samlet 
helhed, starter bogen ikke ved forfatterens fødsel og skrider frem kronologisk, som i en selvbiogra-
fi. Prologen er placeret i begyndelsen af bogen, men omhandler valget om at skrive bogen, hvilket 
først bliver aktuelt senere i Bokkenheusers liv. 
 
Første del af bogen er mere præget af selvbiografiske træk end træk fra erindringslitteratur. Her 
beskrives Bokkenheusers liv i kronologisk rækkefølge, fra starten frem til et vist punkt i hendes liv - 
efter hun er rejst fra Irak og flyttet til New York. Derudover optræder selvbiografiske informatio-
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ner, eksempelvis “Første april 1985 flyttede mor og Andreas” (s. 28). Der er dog også elementer af 
første del, som er hentet fra erindringsgenren, eksempelvis følelsesmæssige og personlige sandhe-
der som: “Uanset hvad vi lavede, var jeg bekymret for mor, der stadig var deprimeret” (s. 29). 
Selvom første del handler om forfatterens person, handler den også om andre mennesker i relation 
til hende, og det er kendetegnende for erindringer. Fokus på Bokkenheusers relationer bliver tyde-
ligt, når hun skriver om sin relation til sin far, at “Vores himmelvendte øjne over hans fjolleri betød 
ingenting. Vi forstod, at det var hans knus. Og vi var taknemmelig for alt, hvad vi fik” (s. 24). 
Ydermere kommer erindringstrækkene til udtryk, når erindringsstof berøres, som er fundet frem hos 
forfatteren og bearbejdet i bevidstheden i retrospektionen: “Jeg kunne selv dengang se, hvor ked af 
det han var - han var kun ti år gammel og ønskede en stabilitet, mor ikke kunne give - og i dag for-
står jeg, at mors blå humør var en begyndende depression” (s. 28). 
 
Allerede i prologen fastslås det største fokuspunkt i værket, nemlig valget om at korrespondere fra 
Irak. Anden del beskriver udelukkende opholdet i Irak, og handler derfor kun om en udvalgt begi-
venhed i Bokkenheusers livshistorie. På det område minder anden del mere om erindringslitteratur 
end første del. Anden del indeholder både en blanding af selvbiografiens specifikke faktuelle in-
formationer og erindringernes følelsesmæssige og personlige sandheder. Læseren bliver informeret 
om centrale datoer, eksempelvis på første side af anden del, som omhandler ankomsten til Irak: 
“Der havde ikke været mange mennesker om bord på flyet - det var den 20. december, og de fleste 
var på vej den anden vej, hjem til familien for at fejre jul” (s. 67). De emotionelle sandheder kom-
mer til udtryk bl.a. i refleksioner over krigens betydning for forfatteren: “For mig var Bagdad et 
sted, hvor jeg kunne føre en meningsfuld tilværelse uden at tage stilling til vanskelige spørgsmål 
om hjem og familie” (s. 232). 
 
Dannelsesroman 
 
Dannelsesromanen er karakteriseret ved opbygningen hjemme, ude, hjemme. Hvad der ikke slår dig 
ihjel har samme opbygning - Louise rejser fra København, til New York, til Irak og tilbage til New 
York. Bogen har en prolog, hvor Bokkenheuser befinder sig i København, første og andel del, hvor 
hun fortæller sin historie, og en epilog, hvor vi igen befinder os i København. Også bogens handling 
trækker på dannelsesromanen. Læseren møder Louise i hendes barndomsmiljø i København, hvor 
hun er født og opvokset. I København gennemgår hun en række begivenheder, som vedrører hendes 
familie - utroskab, skilsmisse og siden begge forældres dødsfald.  
 
Første gang Louise rejste væk, var det i en måned, til Balkan med en hjælpeorganisation i forbin-
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delse med krigen, efter hun er blevet student. Hendes motivation til dette beskriver hun selv: “Jeg 
følte, at jeg genkendte dem, der boede under belejring, dem, der ikke længere havde et hjem. Hvad 
jeg til gengæld ikke så helt klart, var, at under mine rationelt begrundede motiver om at hjælpe pul-
serede en anden motivation: ønsket om at komme tæt på krigen og døden selv.” (s. 49). Hun følte 
sig altså forpligtet til at hjælpe, fordi hun kunne identificere sig med krigsofrene, men påpeger sam-
tidig, at hun ubevidst havde en længsel efter at komme i nærheden af krig og død. I forbindelse med 
bogens tilblivelse, har hun altså en indsigt i, hvorfor hun handlede som hun gjorde dengang. Hun 
finder sig altså i en anden tilstand efter sin rejse til Irak. Ligesom det er karakteristisk for dannelses-
romanen, har Louise gennemgået begivenheder, et sted mellem fortællingens slutning og begyndel-
se, som har haft betydning for vedkommendes billede af sig selv og sin egen identitet.  
 
Bogens titel Hvad der ikke slår dig ihjel illustrerer denne dannelsesfortælling. Louise har gennem-
gået hårde og voldsomme begivenheder i sit liv. Begivenheder der har involveret død, krig og følel-
sesmæssigt kaos. Begivenheder der har gjort Louise stærkere. Titlen refererer til ordsproget “Hvad 
der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere”. Det faktum, at titlen ikke indeholder det komplette ord-
sprog gør, at læseren selv kan færdiggøre det. Forfatteren undgår på denne måde at kommentere på, 
om det der ikke har slået hende ihjel, har gjort hende stærkere eller ej. Dette kan være med til at 
underbygge den udvikling Louise gennemgår, men som ikke finder sted i direkte forlængelse af 
forældrenes død, men som først bliver relevant senere i hendes liv. Derfor er det både muligt at se 
udviklingen som en virkning af forældrenes død, men det er også muligt at have den deroute hun 
gennemgår inden for øje. Bokkenheuser valg om at skrive Hvad der ikke slår dig ihjel  i stedet for 
‘Hvad der ikke slog mig ihjel’, kan afspejle den distancering til sit eget liv, der også afspejles i vær-
kets fortælling. 
 
Senere flyttede hun til London for at studere. Hendes barndomshjem blev solgt og hun følte et be-
hov for at viske tavlen ren: “»Hvorfor dvæle ved fortiden og det, der var engang« tænkte jeg. »Fra 
nu af vil jeg kun se fremad.«” (s. 51). Hun rejste altså tilsyneladende ikke til London, for at opnå 
noget bestemt med denne destination, men for at komme væk fra sit barndomsmiljø. Hendes bror 
rejste også, for at komme væk: “Andreas rejste ligeså langt væk, som han kunne”. (s. 61). Hun skri-
ver, at hun i sin studietid i London brugte tid på at fordybe sig i litteratur: “Jeg ville hellere bruge 
min tid på universitetsbiblioteket, hvor jeg selv kunne vælge fra hylderne af poesi og filosofi” (s. 
52). Dette lægger sig op ad dannelsesforestillingens oprindelige billede af den dannede, som én der 
stræbte efter dannelse indenfor kunstformer som eksempelvis litteratur. Louise finder yderligere 
litteratur, som minder hende om sin egen familiesituation og sin egen fortid (Fibiger et al., 2005: 
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72).  
 
Da Bokkenheuser senere flytter til New York, gør hun det tilsyneladende med en længsel efter at 
komme til New York, og ikke kun for at komme væk. Hun fortæller, at hun var motiveret af “(...) 
brudstykker fra film og bøger,”(s. 53) og at hun følte, at hun på sin rejse til New York var på vej 
mod sin skæbne. Fra New York rejser hun videre til Los Angeles og fra Los Angeles til Bagdad. I 
forbindelse med sit arbejde som kriminalreporter i L.A. skal hun interviewe en afdød læges familie. 
Louise finder det grænseoverskridende at skulle trænge sig på i denne situation: “Det var mit arbej-
de, men jeg var ilde til mode over at skulle trænge mig på hos en familie, der tydeligvis helst ville 
lades i fred” (s. 59). Alligevel kommer hun i kontakt med sønnen til den afdøde. Hun taler kort med 
sønnen og fortæller at hun selv har stået i samme situation. Oplevelsen sætter hendes egen situation 
i et nyt lys: “Det var første gang jeg havde grædt efter fars død, og nu sad jeg her i en parkeret bil, 
og tårene var ikke til at stoppe. Drengen, hans far, min far - det hele løb sammen” (s. 60). Bokken-
heuser møder altså i denne del af sin “rejse” et menneske, som påvirker hende og hendes egen hi-
storie, ligesom det er karakteristisk for dannelsesromanen. Det samme sker i høj grad under Bok-
kenheusers ophold i Irak, hvor hun befinder sig tæt på krigen, og død derfor er en fremtrædende 
faktor i de bekendtskaber hun gør sig, i endnu mere ekstrem grad, end tidligere på hendes “rejse”. 
Her møder hun blandt andet oversætteren Suhail, hvis søn var tolk på den amerikanske base. Søn-
nen, hvis job skabte bekymring i familien, bliver dræbt under et bombeangreb. Gennem bogen føl-
ger man Suhails bearbejdning af sin søns død, og Louise får her et nyt perspektiv på dødsfald i fa-
milie.  
 
Bokkenheuser skriver, at hun havde et konstant behov for at rejse videre fra alle de steder hun kom 
til, fordi hun var præget af sin tilstand af, ikke at have noget hjem: “Siden fars død havde jeg kastet 
ballast. Læderstræde og Sletten var blevet solgt, og vores ejendele var forsvundet. Selv dem jeg 
elskede var blevet ofret i det fremadskridende momentum - videre, altid videre.” (s. 61). Miljøerne 
og omgivelserne hun rejser imellem, har hver deres egne karakteristika. Hun beskriver New York, 
som beskidt og menneskefyldt: “Her i denne by, på denne afgrænsede ø, boede otte millioner men-
nesker, og resultatet af denne tæthed var vold og poesi.” (s. 54). I L.A. bemærker Bokkenheuser i 
højere grad varmen og det overfladiske Hollywood-miljø: “I L.A. flyttede skyggerne sig aldrig, 
udsigten gennem bilruden var altid den samme: alting blødte sammen - palmetræer og skumring 
farvet i technicolor-lilla af smog.” (s. 62). Det er ofte de fysiske omgivelser, der bliver beskrevet, 
som dét der giver Louise lyst til at rejse videre. Hun bliver hurtigt træt af storbyerne, på grund af 
vejret eller andre ydre omstændigheder: “I New York forløb sommeren indhyllet i lugten af skrald 
på de beskidte gader, og der gik ikke mange uger før jeg begyndte at længes væk. Hvad der hav-
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de virket romantisk i løbet af det tidlige forår, gav mig kuller, da vi nåede til sommer.” (s. 57). Først 
da hun tager til Irak, føler hun tilsyneladende ikke en trang til at rejse videre.  
 
Da Louise kommer hjem, er det ikke til København, men New York. Til forskel fra den klassiske 
dannelsesroman, vender Louise ikke helt tilbage til sit barndomsmiljø. Derimod beskriver hun Gau-
cho og hans familie som sin egen nye familie, sit “tilflugtssted”. (s. 233).  
 
Diskussion 
 
Værkets hermenutiske-fænomenologiske position 
 
Hvad der ikke slår dig ihjel kommunikerer det standpunkt, at der ikke nødvendigvis findes et mod-
sætningsforhold mellem at finde årsager til og mening i handlinger. Når videnskaber søger at finde 
årsager til handlinger kaldes de forklarende, og når de søger at finde mening i handlinger kaldes de 
forstående. I forklaring af sociale handlinger bruges præfabrikerede modeller til at forklare sociale 
handlinger. I forståelse af sociale handlinger tages udgangspunkt i personers egne forståelser og 
fortolkninger (fortolkning er et særligt område af forståelsen (Ricoeur, 1999). Derfor findes der i 
værket heller ikke et modsætningsforhold mellem at forklare og forstå. Det handler nærmere om 
hvad der er prioriteret først. Værket udviser et synspunkt om, at fortolkning og forståelse af sociale 
handlinger kommer forud for forklaring. Det første muliggør det andet. Fortælleren forklarer ek-
sempelvis sine handlinger ved at drage en kobling til sine forældres død: “Efter nok vodka var der 
forbindelse til de døde. At drikke var måden, jeg kunne komme tættere på mine forældre på. Det 
lignede livslyst og for meget af alting. Men det var todestrieb, en længsel efter døden” (s. 63). Det 
er dog ikke muligt for hende at forklare sin handling, her at hun drikker, uden en forudgående for-
ståelse og fortolkning. Det forstående og fortolkende ligger i det forhold, at Louise fortæller om sin 
egen forståelse og fortolkning af sine egne handlinger, eksempelvis når hun skriver, at hun finder en 
mening i at tage til Irak, fordi hun “havde en længsel efter hærværk og pludselig død” (s. 64). Der-
for er der i værket både fokus på at finde en årsag til Louises handlinger, eksempelvis hendes drik-
keri. Der er også fokus på at finde en mening i Louises handlinger, eksempelvis at hun vælger at 
korrespondere fra Irak. På denne måde viser der sig en hermeneutisk-fænomenologisk videnskabs-
teoretisk position i Hvad der ikke slår dig ihjel (Jacobsen, 2012: 215-216). 
Det hermeneutisk-fænomenologiske fokus på meningsdannelse kommer også til udtryk i bogen. 
Meningsdannelsen består i fortællerens meningsskabelse, især til sidst i bogen. Fortælleren gør sit 
liv meningsfuldt i kraft af hendes livsanskuelser og verdensbilleder, og ved hendes fortolkning af 
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sine egne handlinger og interaktion med andre (Jacobsen, 2012: 215-217). Meningsdannelsen frem-
står tydeligt i værkets sidste sætning, hvor Louises “samling af bøger” (s. 234) bliver et symbol på 
selve den historie hun har fortalt i Hvad der ikke slår dig ihjel. Meningsdannelsen opstår idet hun 
skriver sin egen livshistorie ned, og dermed samtidig skaber den. Meningsskabelsen foregår ikke 
kun i slutningen. Hun rekonstruerer mening gentagne gange i løbet af sit liv i forbindelse med de 
uventede begivenheder hun udsættes for, eksempelvis i forbindelse med Irakkrigen: “For mig var 
Bagdad et sted, hvor jeg kunne føre en meningsfuld tilværelse uden at tage stilling til til vanskelige 
spørgsmål om hjem og familie” (s. 232). Hendes livsanskuelse ændres til sidst, fra at finde mening i 
at beskrive andres liv, til at finde mening i sin egen tilknytning til andre mennesker. 
 
“At være journalist er at tilstræbe objektivitet, og det var måske det, der oprindeligt  havde tiltrukket 
mig ved jobbet. Så længe jeg skrev om andre menneskers liv, deres sorger og glæder, var jeg fri for 
at tage stilling til mit eget. At være journalist var en måde at deltage i verden, men på afstand. Men 
nu var jeg blevet personligt involveret i Irak. Jeg havde en gudsøn og venner, jeg holdt af. Det var 
ikke længere bare en historie” (s. 212). 
 
Et andet tegn på dette ændrede livssyn er, at Louise ender med at genfinde sin lillebror og holde fast 
i relationen til sin gamle ven, Gaucho. 
 
Udover at hovedværket giver udtryk for en hermeneutisk-fænomenologisk videnskabsteoretisk po-
sition, så er det også denne position som kommer til udtryk i projektet. Her bruges Louises fortolk-
ninger og forståelser af sine egne handlinger til at muliggøre en forklaring af hendes handlinger. 
Forståelsen ligger i nærlæsningen af teksten, forklaringen ligger i at bruge teorier om traumebegre-
bet til at forklare Louises handlinger. Projektet har også fokus på meningsskabelse, og det ses i det 
fokus på Louises meningsskabelse, som skinner igennem i løbet af projektet. 
 
Værkets socialkonstruktivistiske position 
 
I prologen oplyses om, at bogen er skrevet fordi en redaktør fra Gyldendal kontaktede Bokkenheu-
ser med en interesse i en bog om Irakkrigen. Alligevel er der i værket inkorporeret en første del, 
som handler om forfatterens liv. Endvidere er den del af bogen som omhandler Irakkrigen skrevet 
med fiktionens indlevelse, i stedet for journalistikkens stræben efter objektivitet. Disse to faktorer 
gør, at læseren gøres opmærksom på det forhold, at det kun er muligt for forfatteren at skrive en 
historie ud fra sin egen virkelighed. Dette betyder samtidig, at der er flere virkelighedsopfattelser at 
anskue verden ud fra. Ligesom i erkendelsesteoretisk konstruktivisme, er én af de centrale pointer i 
værket, at vores erkendelse af verden er socialt konstrueret. Værket udgiver sig ikke for at for-
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midle en rigtig objektiv sandhed om Irakkrigen. Genrehybriditeten af faglitterære og skønlitterære 
genrer og skrivestile giver læseren en fornemmelse af, at der ikke findes en overensstemmelse mel-
lem tanke og genstand, tekst og begivenhed. Den parallel, der drages til socialkonstruktivismen, 
bygger på, at socialkonstruktivismen tager udgangspunkt i idéen om, at en overensstemmelse mel-
lem tanke og genstand ikke er mulig. Under læsningen skabes der ikke en fornemmelse af, at for-
tællerens erkendelse af Irakkrigen afspejler hvordan selve Irakkrigen foregår, men snarere erkendel-
sesprocessens sociale kontekst (Jacobsen, 2012: 336). Hun oplever Irak ud fra sin egen baggrunds-
historie, og det gøres der opmærksom på, ved at inkludere denne i fortællingen: 
 
“Socialkonstruktivister ser ofte sig selv som engageret i en kritisk diskurs mod den herskende orden, 
og de hævder, at alle argumenter for den herskende orden, der henviser til, hvordan tingene nødven-
digvis forholder sig og altid må forholde sig, eller som påberåber sig »hårde og uomgængelige 
kendsgerninger«, altid er i gang med et intellektuelt bedrageri” (Jacobsen, 2012: 338).  
 
New Journalisms afstandtagen til den klassiske journalistiks optagethed af “hårde og uomgængelige 
kendsgerninger” kan også ses som en kritisk diskurs mod den herskende orden. Brugen af denne 
journalistiske genre, sammen med andre typer både faglitterære og skønlitterære genrer gør, at vær-
ket ikke udgiver sig for at skrive tingene, sådan som de nødvendigvis forholder sig og altid må for-
holde sig. Læseren tvinges til at tage stilling til erkendelsesteoretisk konstruktivisme, når Bokken-
heuser skriver om det forhold, at hun ikke oplever krigen ufiltreret, selvom hun endda selv er tilste-
de, modsat læseren, som ikke er tilstede. Under korrespondancen får hun en forståelse for krigen 
med hjælp fra den irakiske oversætter, Suhail, der arbejder på den avis, Louise også arbejder for: 
“Han oversatte utrætteligt samtaler og interviews og besvarede med uendelig tålmodighed mine 
spørgsmål om fortidens konflikter og nutidens magtspil. Uden ham og hans kollegaer forstod jeg 
intet af det, jeg så. Suhail var mine øjne og ører, og med tiden blev han min ven” (s. 137). Da Loui-
se ikke har mulighed for at forstå alt det hun ser i Irak, må hun benytte sig af mange kilder, til at 
samle sig mere og mere viden. Én af hovedkilderne er denne oversætter. I stedet for at lægge skjul 
på dette, gør hun eksplicit opmærksom på det i teksten, ligesom New Journalism skribenter gør det, 
når de skriver reportertid ind i deres artikler. Bokkenheuser skriver endda, at Suhail blev hendes 
ven, de fik et personligt forhold til hinanden. Med et personligt forhold kommer også tilskyndelsen 
til at udtale sig mere bramfrit, og derfor skulle denne kommentar synes at give Suhail en mindre 
troværdig rolle som Louises øjne og ører. Det er præcis det samme, der sker, når læseren får et per-
sonligt forhold til Louise, fordi hun starter bogen om Irak med at fortælle om sit liv. Man skulle 
synes, at det får kilden til krigen, Louise, til at virke mindre troværdig, men egentlig er det med til 
at kommunikere et budskab om, at vores erkendelse af verden er socialt konstrueret. 
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Genrehybriditet 
 
Værket er en genrehybrid. Nogle af disse genrer besidder dog fælles egenskaber. Genrerne dannel-
sesroman, erindringer og selvbiografi har det til fælles, at fortælleren får bearbejdet nogle psykiske 
sår, gennem fortællingen af værket. Dannelsesromanen som genre kommer til udtryk, fordi Louise 
rejser langt væk fra barndomshjemmet for at bevidne en krig. Denne krig ender med at styrke hen-
de, og gør det muligt for hende, at forholde sig til den sorg og det traume, hun oplevede i barn-
dommen. Denne udvikling, samt karakterens forøgede forståelse af selvet, kendetegner begge dan-
nelsesroman. Denne bearbejdelse forekommer også i erindringslitteratur og den selvbiografiske 
genre, hvor fortælleren reflekterer over, forholder sig til og fortolker sine personlige oplevelser. 
Ved hjælp af disse genrer kan fortælleren skabe sin egen livshistorie, identitet og bearbejde sine 
personlige oplevelser, som i Louises tilfælde er hendes barndomstraumer. Det er netop denne bear-
bejdelse af Louises traumer, som er med til at forklare værkets genrehybriditet. Der skrives således 
ud fra et subjektivt perspektiv. Dog inddrages også journalistiske genrer, som sædvanligvis tilstræ-
ber objektivitet. New Journalism adskiller sig fra klassisk journalistik, i den forstand, at den tager et 
relativt subjektivt perspektiv i dens skildring af virkeligheden. De journalistiske genrer adskiller sig 
fra de andre genrer - dannelsesromanen, selvbiografi og erindringer - i deres grad af fokus på objek-
tivitet og sandhedsværdi. 
 
Reportager fra København og Bagdad 
 
På forsiden af Hvad der ikke slår dig ihjel optræder parateksten “Reportager fra København og 
Bagdad”, hvilket skaber en genreforventning hos læseren. Denne forventning lever værket ikke op 
til, da det er tydeligt efter analysen af værket og dets genrer at der er tale om en genrehybrid. Første 
brud på reportagegenren sker i prologen, hvor Bokkenheuser skriver, at hun bliver nødt til at fortæl-
le om sin barndom, før hun kan fortælle om krigen i Bagdad. Allerede her bliver læseren gjort op-
mærksom på, at Bokkenheuser er følelsesmæssigt involveret og at de såkaldte reportager er om 
Bokkenheusers eget liv i København og Bagdad. Dette brud på genreforventningen kan forklares ud 
fra værkets reception. Reception er forholdet mellem værk og læser med fokus på hvordan værket 
modtages. Ved parateksten “Reportager fra København og Bagdad”, skabes der en genreforvent-
ning hos læseren, hvilket skaber en forforståelse fra læserens side om værkets indhold, struktur og 
genre. Denne forforståelse stemmer ikke overens med forståelsen læseren har, efter at have læst 
værket. Gennem læsningen bliver læseren opmærksom på, at der sker brud på reportagegenren, især 
i første del af værket, da det er en skildring af forfatterens liv. Første del af værket har større rela-
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tion til den selvbiografiske genre, hvor anden del trækker mere på reportagegenren, skrevet i den 
New Journalistiske retning. Efter læsningen af værket, kan den samlede fortælling forstås som en 
dannelsesfortælling bl.a. grundet fortællingens opbygning hjemme, ude, hjemme samt den personli-
ge udvikling Louise gennemgår i andel del. Første del er skrevet i en lakonisk stil, selvom indholdet 
er meget personligt. Selv voldsomme følelsesladede personlige oplevelser beskrives med en udpræ-
get distance: “På en stue i nærheden lå mor. Kroppen var ødelagt, ryggen og kraniet knust (…) Få 
dage senere blev der slukket for maskinen, der holdt hende i live” (s. 32). I anden del er Louises 
følelser skrevet ind i historien på en meget mere direkte måde end i første del: “Den skingre fløjten-
de lyd var genkendelig fra utallige krigsfilm, og jeg følte straks frygtens sug i maven” (s. 83). Ud-
viklingen i skrivestilen tydeliggør udviklingen i fortællerens tænkemåde i løbet af historien. Der 
sker et skift fra, at Louise forsøger at distancere sig til sit eget liv, til en konfrontation med sin livs-
førelse. 
 
Ifølge en tidsskriftartikel af Tim Rohrer, kan fiktion nogle gange virke mere virkeligt end virke-
ligheden. Han forklarer dette fænomen med, at det læseren med større sandsynlighed vil føle en 
indlevelse i teksten, hvis der sker en sammensmeltning mellem læseren og forfatteren. Med dette 
mener han, at læseren optager fortællerens eller karakterernes perspektiv og tillader sig selv at føle 
de følelser, som er involveret i begivenhederne, som handlingen skrider frem. Med andre ord identi-
ficerer man sig med fortælleren (Rohrer, 2002: 26-33). Inklusionen af første del og New Journa-
lism-elementerne i hele værket gør, at læseren har større mulighed for at lade sig identificere med 
fortælleren, end hvis bogen udelukkende handlede om Irakkrigen, og hvis den var skrevet som en 
regulær reportage. Læseren har nemmere ved at føle, at det der læses, er virkeligt. 
 
Objektivitet 
 
Der er her ingen tvivl om, at Hvad der ikke slår dig ihjel er en genrehybrid, der ikke lever op til de 
krav reportagegenren stiller. Bokkenheusers valg om at skrive en genrehybrid om Irakkrigen, kan 
have den konsekvens, at læseren kan bebrejde værket for ikke at leve op til de objektivitetskriterier, 
som er kendetegnet ved nyhedsformidling, herunder genren reportagen. Der er en risiko for, at læse-
ren mener, at værket udnytter journalistikkens dokumentariske troværdighed ved at fremstille in-
formationer som om de var journalistiske “kendsgerninger”, men som i virkeligheden er journali-
stens egne holdninger og opfattelser. Som Bill Keller skriver i sit debatindlæg i The New York Ti-
mes, hvor han fungerer som talsmand for journalistikkens stræben efter objektivitet, er det “human 
nature” at ville forsvare sine subjektive antagelser og politiske holdninger, når man offentligt har 
deklareret dem. Journalisten fristes til, efter f.eks. at have skrevet en New Journalism-tekst, at mi-
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nimere faktuelle oplysninger, eller beklæde et argument, så det understøtter de deklarerede syns-
punkter (Keller, 2013: 2). Der er flere elementer ved Bokkenheusers beretning, som sætter Irakkri-
gen i et negativt lys: Værket omfatter næsten udelukkende reportager om død, og de negative, pes-
simistiske og skadelige konsekvenser ved krigen, hun inddrager en samtale, hvor hun nævner at 
Irakkrigen var blevet “udkæmpet på grundlag af en løgn” (s. 228), og hun citerer sig selv i en dis-
kussion med hendes redaktør: “Jeg mente, at pressen havde et ansvar for at holde Irak på dagsorde-
nen. Jeg ville skrive om soldaten, der sad i sit mors køkken og græd - hjemsøgt af, hvad han havde 
set, hvad hans venner havde gjort” (s. 219). Ifølge Keller, burde en reporter ikke lade som om, han 
ingen holdninger har, men i stedet tilsidesætte sine meninger og holdninger i forbindelse med sin 
erhvervsmæssige disciplin (Keller, 2013: 2). Denne tilsidesættelse af holdninger er endnu én af de 
kriterier for reportagen, som værket ikke kan opfylde. Selvom Bokkenheuser understreger, at vær-
ket ikke søger at opstille en politisk diskussion, bevidner hendes personlige erfaringer alligevel om 
et politisk standpunkt, og hendes synspunkter bliver derfor ikke tilsidesat. Uden stræben efter ob-
jektivitet, fordrer journalisten eller informationsformidleren magten til, at belyse et emne i et for-
delagtigt perspektiv, hvilket slører linjen mellem at informere og diktere synspunkter og holdninger 
(Keller, 2013: 2). Bokkenheuser gør eksplicit opmærksom på subjektiviteten i sin egen beretning: 
 
“At være journalist er at tilstræbe objektivitet, og det var måske det, der oprindeligt havde tiltrukket 
mig ved jobbet. Så længe jeg skrev om andre menneskers liv, deres sorger og glæder, var jeg fri for 
at tage stilling til mit eget. At være journalist var en måde at deltage i verden, men på afstand. Men 
nu var jeg blevet personligt involveret i Irak. Jeg havde en gudsøn og venner, jeg holdt af. Det var 
ikke længere bare en historie” (s. 212). 
 
Denne eventuelle kritik af værkets manglende opfyldelse af nyhedsmediernes objektivitetskriterier 
forudsætter, at det er muligt for journalister, hvis de anvender de rigtige og “objektive” fremstil-
lingsformer og arbejdsmetoder, at skrive den rene ubesmittede sandhed. Bokkenheusers værk ven-
der sig netop imod denne forståelse af journalistens rolle, ved at benytte sig af den nævnte genrehy-
briditet. 
Glenn Greenwald fungerer som fortaler for opgøret med nyhedsmediernes stræben efter objektivi-
tet, i sit svar på Bill Kellers debatindlæg i the New York Times. Ifølge Greenwald, er nøjagtighed 
og pålidelighed det eneste, som bør være relevant for en journalist. Selvom det ikke er muligt for en 
journalist at videregive en objektiv virkelighed, er det stadig muligt for journalisten at stræbe efter 
at videregive den virkelighed, som journalisten selv har oplevet den. Greenwald skriver, at i journa-
listens afsløring og ikke tilsløringen af sine egne subjektive værdier skaber en grobund for mere 
ærlig og pålidelig journalistik. Derudover mener han, at journalistik er værdiløst, uanset om det 
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rent stilistisk tilstræber objektivitet, eller om det giver tydeligt udtryk for en personlig holdning, 
hvis det ikke bygger på fakta, bevismateriale og kontrollerbart data. Det er ligeså forkert at sige, at 
stærkt holdningsprægede journalister ikke kan producere relevant journalistik, som at sige, at den 
holdningsløse journalistik er utilstrækkelig (Greenwald, 2013: 2). 
 
“Why would reporters who hide their opinions be less tempted by human nature to manipulate their 
reporting than those who are honest about their opinions? If anything, hiding one’s views gives a re-
porter more latitude to manipulate their reporting because the reader is unaware of those hidden 
views and thus unable to take them into account” (Greenwald, 2013: 3). 
 
Når Bokkenheuser ikke lægger skjul på sin deltagelse i historien, giver hun dermed læseren mulig-
hed for, at tage denne deltagelse i betragtning under læsningen, hvilket kan mindske manipulation 
af læseren. Al journalistik er subjektivt, selv hvis journalisten prøver at skabe den illusion, at det 
ikke er det. Som udtrykt af Greenwald: “Human beings are not objectivity-driven machines. We all 
intrinsically perceive and process the world through subjective prisms” (Greenwald, 2013: 1). 
 
Begge debattører er enige om, at objektivitet ikke fuldent kan opnås. Keller mener dog alligevel, at 
journalister bør stræbe efter upartiskhed, da dette resulterer i en afprøvning af forskellige antagelser, 
inklusiv journalistens egen. Keller understreger, at denne afprøvning ikke sker af sig selv. Journali-
stik som er skrevet ud fra et allerede indtaget standpunkt er mindre tilbøjelig til at nå frem til en 
sandhed, og endnu mindre tilbøjelig til at være overbevisende for dem, som ikke er allerede er 
overbeviste inden læsningen (Keller, 2013: 6). 
 
Louise Bokkenheuser er ikke objektiv, og stræber heller ikke efter at være det. Hendes værk er hel-
ler ikke skrevet med fokus på et forudindtaget standpunkt om krigen. Derfor rammes hun ikke af 
Kellers kritik af den journalistik, som udøver denne eksplicitte partiskhed.  
Konklusion 
 
Gennem analyse og fortolkning af værket Hvad der ikke slår dig ihjel: reportager fra København og 
Bagdad kan det udledes, at værket trækker på forskellige genrer, både i de enkelte dele, men også 
som helhed. Dermed er der tale om en genrehybrid. Der sker et brud med den forventningsafstem-
ning som opstilles i parateksten, hvor værkets indhold kategoriseres som reportager. Analysen og 
fortolkningen af værket har vist, at værket trækker på genrerne reportage, New Journalism, essay, 
selvbiografi, erindringer og dannelsesroman. Det er dog også muligt at foretage en mere håndgribe-
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lig opdeling af forekomsterne af genrerne: Første del af bogen er hovedsageligt præget af den selv-
biografiske genre. Anden del af bogen er i højere grad præget af de journalistiske genrer, reportage 
og New Journalism. Betragtes værket som helhed, kan det opfattes som én lang New Journalism-
tekst, hvor første del indtager rollen som reportertid. Værket som helhed kan også ses som en dan-
nelsesfortælling, da karakterens udvikling foregår henover begge dele af værket. Endelig kan hele 
værket tilmed ses som ét langt essay, med refleksioner der tager udgangspunkt i erfaringer og ople-
velser. 
Trækkene fra de selvfremstillende genrer (selvbiografi og erindringer) og New Journalism, gør, at 
læseren får mulighed for at forstå, hvordan historien om Irakkrigen er blevet til. På denne måde får 
læseren bedre forudsætninger for at foretage en kildekritik af beskrivelsen af krigen. Som det frem-
går af projektets diskussion, kan dette ikke bruges af læseren til at vurdere stoffets sandhedsværdi, 
men det udviser en ærlighed og pålidelighed hos forfatteren. Subjektivitet er uundgåeligt i journali-
stiske beretninger, derfor kan det være en fordel at gøre eksplicit opmærksom på sin egen involve-
ring i historien hos journalisten. Dette forveksles ikke med journalistens mulighed for at gøre op-
mærksom på sin egen holdning, som teksten tager udgangspunkt i. Bokkenheuser gør eksempelvis 
ikke sine egne politiske holdninger centrum for værket, men skriver derimod, hvordan hendes egen 
involvering ikke kan undgås. 
De selvfremstillende genrer underbygger inddragelsen af  et hovedbudskab i bogen, om hvordan en 
bearbejdningsproces af traumer kan foregå. Når et individ skriver traumatiske begivenheder ind i sin 
livshistorie, kan der forekomme en accept af disse begivenheder. Der er således blevet gjort brug af 
selvfremstillende genrer i værket for at belyse et journalistisk emne (Irakkrigen). Samtidig er der 
blevet gjort brug af en distanceret skrivestil, ikke ulig en journalistisk skrivestil, selv i beskrivelsen 
af følelsesladede og personlige begivenheder. Dette er med til at understrege fortællerens og karak-
terens distancering til sine egne følelser, den udvikling hun gennemgår og den endelige konfrontati-
on med sit eget liv, hvor skrivestilen bliver mindre lakonisk. Denne personlige udvikling af karakte-
ren, Louise, viser et eksempel på den førnævnte bearbejdningsproces, og er dermed med til at un-
derbygge budskabet om, hvordan en bearbejdningsproces kan foregå.  
Et skønlitterært præg på et ikke-fiktivt materiale kan bidrage til en større indlevelse hos læseren, 
fordi det lægger mere op til en identifikation med karakteren. Hermed opstår grobunden for en mere 
grundlæggende virkelighedsfornemmelse under læsningen. 
 
Perspektivering  
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I denne perspektivering anskues projektets genreanalyse i forhold til afsnittet The problem of defini-
tion, i Daniel Chandlers An Introduction to Genre Theory, hvori han benytter en række teoretikere 
til at belyse problematikken ved genrebestemmelse. Projektet sættes derfor i kontekst til den nutidi-
ge udfordring det er, at definere en genre. 
Genrebestemmelse er en forgrening af kulturteori, som behandler sproglige, kulturelle og retoriske 
medier, herunder litteratur og film. Genre kommer af det franske og latinske ord for art eller klasse, 
og inddeler fortællinger i forhold til deres karakteristika. Daniel Chandler skriver, at denne indde-
lingsproces er videnskabeligt misvisende, da klassificeringen af genrer ikke er en neutral og objek-
tiv afgørelse, og at der ikke findes et ubestridt kort over genresystemer. Der kan her drages parallel-
ler til det socialkonstruktivistiske perspektiv værket tager. I værket trækker Bokkenheuser på diver-
se genrer og illustrerer dermed at genrer er en flydende størrelse. Værket gør gennem genrehybridi-
teten op med forsøget på at beskrive begivenheder objektivt, samt fastsatte genrekoder. Chandler 
benytter sig af Jane Feuer, som konstaterer at en genre ikke en transcendental størrelse som eksiste-
rer empirisk i verden (Chandler, 1997: 1). Dertil, kan genrer elementer bruges og defineres forskel-
ligt, og der kan forekomme en difference mellem teoretikere (ud fra et akademisk perspektiv) og 
befolkningsgruppers (ud fra et kulturelt perspektiv) brug af genreetiketter (Chandler, 1997: 2). Pro-
jektet udfordrer netop Bokkenheusers egen genrebestemmelse, idet vores analyse konkluderer, at 
genreetiketten reportage, ikke en fyldestgørende. Chandler opstiller hertil et vigtigt spørgsmål, som 
bør stilles i forhold til genrebestemmelse: hvis genre er det overhovedet? Det er udfordrende at ad-
skille og skelne mellem genrer, da de ofte overlapper hinanden, og da tekster ofte gør brug af for-
skellige genrer, og blander dem med hinanden. Denne holdning underbygges af Nicholas Aber-
crombie, som mener, at grænserne mellem genrerne i stigende grad er gennemtrængelig. En tekst 
kan således tilhøre flere forskellige genrer og tider i forskellige kulturelle sammenhænge. Projektets 
analyse undersøger sig frem til, at værket benytter adskillige genrer, og projektets diskussion sam-
menligner disse genrer, og præciserer hvordan de overlapper og adskiller sig fra hinanden. Fordi 
genrer er så komplicerede at definere og adskille, bør der, ifølge Chandler, lægges fokus på formå-
let med at definere genrer. Chandler opstiller eksemplet, at man bør undersøge hvordan læseren 
identificerer genrer, i stedet for hvordan genren indrammer læserens fortolkning af teksten. Hertil 
trækkes der på Andrew Tudor, som påstår at genrer er hvad vi kollektivt mener, de er. Projektet har 
i denne forbindelse taget den modsatte tilgang, idet projektet undersøger de forudsætninger for for-
tolkning, som værket opstiller ud fra teoretiske definitioner af genrer. Projektet foretager ikke en 
empirisk undersøgelse af, hvordan læseren forstår genrer, eller benytter genrer i fortolkning af tek-
sten. Chandler nævner Robert Hodge og Gunther Kress, som fastslår, at genrer kun eksisterer ved, 
at en social gruppe erklærer og opretholder regler som konstituerer en genre, men her kan det så 
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diskuteres, hvad disse regler eksplicit indebærer. Projektet har i genredefinitionerne undersøgt hvil-
ke regler der konstituerer de benyttede genrer. David Buckingham hævder som modsætning til det-
te, at en genre ikke blot er kulturelt givet, men at den er en proces af konstant forandring og for-
handling. Ligeledes påstår Boris Tomashevsky, at en fast og logisk klassificering af genrer ikke er 
muligt (Chandler, 1997: 3). Denne tilgang til genrebestemmelse afkræfter projektets tilgang, da 
projektet afgrænser genrer ud fra det karakteristiske ved dem. Dette kan underbygges af Jacques 
Derrida, som påstår at en tekst ikke kan være foruden en genre: “Every text participates in one or 
several genres, there is no genre-less text” (Chandler, 1997: 6). 
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